







Julkisen sektorin ammattiryhmittely uusittiin vuonna 1985. Uudistustyön teki työryh­
mä, jossa olivat edustettuina työnantajien ja työntekijäjärjestöjen edustajat1. Samaan ai­
kaan uudistettiin Tilastokeskuksen yleinen ammattiluokitus2.
Julkisen sektorin ammattiryhmittely (AMMA) ja Tilastokeskuksen yleinen ammatti- 
luokitus (YLAMMA) vastaavat kaksinumerotasolla lähes täysin toisiaan. Kolminume- 
rotasolla AMMA:ssa on poikettu YLAMMA:n luokista joissakin ryhmissä. Näitä ryh­
miä ovat lähinnä tekniikan alaan kuuluva työ (00), opetusalaan kuuluva työ (03) sekä 
julkisen hallinnon johtotyö (29). Vertailu YLAMMA:n ja AMMA:n luokitteluista on 
tämän koodiston liitteenä.
Julkisen sektorin ammattiryhmittely otettiin käyttöön palkkatilastoissa valtion virkasuh­
teisilla vuonna 1984, valtion työsuhteisilla sekä kuntien kuukausipalkkaisilla vuonna 
1985 ja kuntien tuntipalkkaisilla vuonna 1986. Valtion tuntipalkkaisilla ryhmittely 
otettiin käyttöön toukokuussa 1992. Yksityiskohtaiset koodistot ammattinimikkeiden 
sijoittelusta ammattiryhmiin on esitetty valtion ja kuntien ammattiryhmittelyn erillisissä 
koodisto-osissa. Ammattinimikkeet ovat ryhmiteltyinä ammattiryhmän mukaan ja aak­
kosjärjestyksessä.
Edellinen julkisen sektorin ammattinimikkeistö on vuodelta 1993. Kolmessa vuodessa 
uusia ammattinimikkeitä otettiin käyttöön kuntasektorilla runsas 500 ja valtiosektorilla 
lähes 600. Vuoden 1996 lopussa ammattinimikkeitä oli kuntasektorilla noin 8 000 ja 
valtiosektorilla noin 7 500. Näistä nimikkeistä noin puolet oli aktiivikäytössä vuonna 
1996.
Ammattiryhmittelyä koskeviin tiedusteluihin vastaavat palkkatilastoissa: 
kuntien osalta: Kaija Kallio puh. 09 - 1734 3486
valtion osalta: Milla Rosenström puh. 09 - 1734 3432
Helsingissä, toukokuun 20. päivänä 1997 
Mikko Leinonen
Julkisen sektorin ammattiryhmitystyöryhmä, Tilastokeskuksen raportti nro 1985:10 












































































JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMÄT SIVU 1
VAL ST AMMATTIRYHMÄN NIMI JA MAHDOLLINEN SELOSTUS RYHMÄN LUONTEESTA
TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA TAITEELLINEN TYÖ 
TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ 
000 32 ARKKITEHDIT
00 31 JOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT
SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT
00 32 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSINSINÖÖRIT
01 41 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEKNIKOT




01 MUUT TEKNISEN ALAN AMMATIT
01 41 MITTAUSTEKNIKOT JA KARTOITTAJAT
01 43 PIIRTÄJÄT, PIIRUSTUS- JA MITTAUSAPULAISET
KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
02 32 KEMISTIT JA FYYSIKOT
028 44 LABORANTIT, LABORATORIOAPULAISET
022 32 GEOLOGIT YM.
023 METEOROLOGIT,HYDROLOGIT YM.
0231 32 METEOROLOGIT JA HYDROLOGIT
0232 44 SÄÄTEKNIKOT JA SÄÄHAVAINNONTEKIJÄT
44 MUUT KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ
025 32 BIOLOGIT
026 MAATALOUSNEUVOJAT, -TUTKIJAT YM.
0261 32 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN JOHTO, TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT
0262 44 MAATALOUS- JA PUUTARHA-ALAN SEKÄ KALASTUSALAN NEUVONTA- JA VALISTUSTOIMINTA
027 METSÄTALOUSTUTKIJAT JA -NEUVOJAT
0271 32 METSÄTALOUSTUTKIMUSTYÖ JA METSÄTALOUDEN JOHTOTYÖ
0272 44 METSÄTALOUSNEUVOJAT JA -VALVOJAT
32 MUUT MAATALOUDEN, METSÄTALOUDEN SEKÄ BIOLOGIAN ALAAN KUULUVAT AMMATIT
33 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
050 33 YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT 
0501 33 PROFESSORIT, REHTORIT JA JOHTAJAT
0501 33 APULAISPROFESSORIT
0502 33 LEHTORIT, OPETTAJAT 
0502 33 ASSISTENTIT
0502 33 TUNTIOPETTAJAT
0502 33 MUUT YLIOPISTOJEN JA KORKEAKOULUJEN OPETTAJAT
33 KESKIASTEEN AMMATILLISTA KOULUTUSTA ANTAVAT OPETTAJAT
051 33 REHTORIT JA JOHTAJAT
053 33 LEHTORIT JA YLIOPETTAJAT
053 33 OPETTAJAT
053 33 TUNTIOPETTAJAT
053 33 MUUT OPETTAJAT
ESIASTEEN KOULUJEN JOHTAJAT JA OPETTAJAT 








0531 33 MUUT OPETTAJAT
33 OPPIKOULUJEN OPETTAJAT
051 33 REHTORIT
0531 33 LEHTORIT 
053 33 TUNTIOPETTAJAT










054 33 MUUT OPETTAJAT
33 AIKUISOPPILAITOSTEN OPETTAJAT 
051 33 REHTORIT
0533 33 OPETTAJAT 
0533 33 TUNTIOPETTAJAT
LYHENNY STEN SELITYKSET:
NYK = JULKISEN SEKTORIN 
AMMATTIRYHMÄ
VAL = VANHA VÄESTÖLASKENNAN 
AMMATTIRYHMÄ 























































































































































USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
PAPIT YM.(EVANKELIS-LUTERILAISET JA ORTODOKSIT)
PIISPAT
PAPIT
MUUT USKONNON ALAAN KUULUVAT AMMATIT 
LAINOPILLINEN TYÖ
TUOMIOISTUIN- JA HALLINTOLAKIMIEHET 
SYYTTÄJÄT, POLIISIPÄÄLLIKÖT YM.
LAINOPILLISET ASIAMIEHET JA MUUT LAINOPILLISEN ALAN JA SITÄ TUKEVAT AMMATIT 
HAASTEMIEHET JA ULOSOTTOMIEHET 
MUUT LAINOPILLISEN ALAN AMMATIT 





MUUT KIRJALLISEN JA TOIMITTAJAN TYÖN AMMATIT 








MUUT TAITEELLISEN JA VIIHTEELLISEN ALAN AMMATIT 










MUUT KIRJASTO- ARKISTO- JA MUSEOALAN AMMATIT
MUU TEKNINEN, LUONNONTIETEELLINEN, LAINOPILLINEN TAITEELLINEN JA HUMANISTINEN TYÖ








OSASTONHOITAJAT JA MUUT JOHTAVAT HOITAJAT
APULAISOSASTONHOITAJAT JA MUU ERIKOISTUNUT HOITOHENKILÖSTÖ






KUULONTUTKIJAT, JALKOJENHOITAJAT JA MUU HOITOHENKILÖKUNTA 
MUU HOITOALAN HENKILÖSTÖ
LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT JA SAIRAANKULJETUSHENKILÖSTÖ
TUTKIMUSTEKNINEN JA AVUSTAVA HOITOHENKILÖKUNTA
























































































JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMÄT SIVU 3
53 MUUT HAMMASHOITOALAN AMMATIT 
APTEEKKIALAN TYÖ
0401 34 PROVIISORIT JA APTEEKKARIT
0402 34 FARMASEUTIT
0403 42 LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (APTEEKISSA)
42 MUUT APTEEKKIALAN AMMATIT
ELÄINLÄÄKETIETEELLINEN TYÖ 
024 34 ELÄINLÄÄKÄRIT
44 MUUT ELÄINLÄÄKETIETEELLISEN ALAN AMMATIT 
SOSIAALIALAN TYÖ
0911 34 JOHTO-JA HALLINTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT SOSIAALITYÖNTEKIJÄT
0912 34 SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT
0913 44 MUUT SOSIAALIALAN TYÖNTEKIJÄT
092 44 LASTENHOITAJAT JA MUU LASTENHOITOHENKILÖSTÖ
815 44 PERHEPÄIVÄHOITAJAT (KODEISSA)
093 44 HARRASTUS- JA ASKARTELU- YM OHJAAJAT
814 44 KODINHOITAJAT,KOTIAVUSTAJAT
44 MUUT SOSIAALITYÖN AMMATIT 
042 44 YMPÄRISTÖN- JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ
042 44 AMMATTIENTARKASTAJAT, TERVEYSTARKASTAJAT
042 44 TERVEYS- JA TYÖSUOJELUTARKASTAJAT
042 44 AMMATTIENTARKASTAJAT





093 44 NUORISOTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
093 44 MUU NUORISOTYÖ
093 44 RAITTIUSTYÖ
093 44 RAITTIUSTYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
093 44 MUU RAITTIUSTYÖ
URHEILU- JA LIIKUNTATYÖ
093 44 URHEILU-JA LIIKUNTATYÖN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
093 44 MUU URHEILU JA LIIKUNTATYÖ
LOMA- JA VIRKISTYSTOIMI
34 LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINNAN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
44 MUU LOMA- JA VIRKISTYSTOIMINTATYÖ 
KULTTUURITOIMI
0984 34 KULTTUURITOIMEN JOHTO- JA SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
34 MUU KULTTUURITYÖ
MUU TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ, SOSIAALINEN TYÖ YM 
044 34 RUOKAVALIOASIANTUNTIJAT
44 MUUT TERVEYDEN-, SAIRAUDENHOITO- JA SOSIAALITYÖN AMMATIT 
HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLINEN JA KONTTORITEKNINEN TYÖ 
YHTEISKUNNALLA-HALLINNOLLINEN TYÖ 
VALTION HALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT 
100 31 KESKUSHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
100 31 PIIRI- JA PAIKALLISHALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
101 32 MUUT JOHTOHENKILÖT
101 32 ESITTELIJÄT JA VALMISTELIJAT
KUNNALLISHALLINNON JOHTAVAT TOIMIHENKILÖT 
100 31 HALLINNON YLIN JOHTOHENKILÖSTÖ
100 31 LAITOSTEN JA VIRASTOJEN YM.JOHTAJAT
101 32 HALLINNOLLISISSA YLEISJOHTOTEHTÄVISSÄ TOIMIVA HENKILÖSTÖ
101 32 TALOUSJOHTO
101 32 ELINKEINO- JA SUUNNITTELUTOIMINTA
101 32 MUU HALLINNOLLINEN ERITYISHENKILÖSTÖ
32 MUUT YHTEISKUNNALLIS-HALLINNOLLISEN TYÖN AMMATIT 
HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITO 
HENKILÖSTÖHALLINNON HOITAJAT 
115 31 HENKILÖSTÖHALLINNON JOHTOHENKILÖT
0981 42 HENKILÖSTÖHALLINNON VIRKAILIJAT 
TYÖNVÄLITYSVIRKAILIJAT 
0981 42 TYÖNVÄLITYKSEN JOHTOHENKILÖT 
0981 42 MUUT TYÖNVÄLITYSVIRKAILIJAT
42 MUUT HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITAJAT 
TALOUS- JA TILINPITOTYÖ YM.
090 TILINTARKASTAJAT
0901 34 TILINTARKASTAJAT JA REVIISORIT
0902 42 LASKENTATARKKAAJAT JA TALOUSTARKKAAJAT
12 TILINPITOHENKILÖKUNTA
1201 34 KIRJANPITOKAMREERIT YM.
1202 42 MUUT KIRJANPITÄJÄT
121 42 KASSANHOITAJAT (KONTTORI/TOIMISTO)













































































JULKISEN SEKTORIN AMMATTIRYHMÄT SIVU 4
43 MUUT TALOUS- JA TILINPITOTYÖN AMMATIT
SIHTEERI, KONEKIRJOITUSTYÖ JA MUUT TOIMISTOPALVELUT
130 42 OSASTO- JA TOIMISTOSIHTEERIT
151 42 TOIMISTOVIRKAILIJAT
131 43 TEKSTINKÄSITTELIJÄT




582 54 MUUT TOIMISTOPALVELUJA SUORITTAVAT HENKILÖT
582 54 VAHTIMESTARIT
ATK-ALAAN KUULUVA TYÖ YM.
0961 34 ATK-PÄÄLLIKÖT
ATK-SUUNNITTELIJAT JA ATK-OHJELMOIJAT
0962 32 JOHTAVAT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT
0963 42 MUUT SUUNNITTELIJAT JA OHJELMOIJAT
14 TIETOKONEIDEN KÄYTTÖTEHTÄVISSÄ TOIMIVAT HENKILÖT
140 43 KÄYTTÖPUOLEN ESIMIEHET
140 43 OPERAATTORIT
141 43 ATK-KIRJOITTAJAT
43 MUUT ATK-ALAN AMMATIT 
YHTEISKUNTATIETEELLINEN YM. SELVITYSTYÖ
095 32 TUTKIJAT JA SUUNNITTELIJAT
159 43 AVUSTAVAT SELVITYSTYÖNTEKIJÄT
43 MUUT YHTEISKUNTATIETEELLISEN SELVITYSTYÖN AMMATIT
MUU HALLINNOLLINEN, TILINPIDOLLINEN JA KONTTORITEKINEN TYÖ
158 42 TARJOUSTENLASKIJAT, TILAUSTEN KÄSITTELIJÄT
VEROTUSTEHTÄVÄT/VEROVIRKAILIJAT 
101 32 VEROTARKASTAJAT
159 43 VEROVALMISTELIJAT YM.
32 TULLIVEROVIRKAILIJAT
156 42 HUOLITSIJAT, LAIVANSELVITTÄJÄT YM.
157 41 ISÄNNÖITSIJÄT JA VARASTOPÄÄLLIKÖT
157 41 VARASTONHOITAJAT
42 MUUT HALLINNOLLISET, TILINPIDOLLISET JA KONTTORITEKNISET AMMATIT 
2 KAUPALLINEN TYÖ
21 KAUPALLINEN TYÖ
2 34 MAINONTA- JA MYYNTITYÖN JOHTO
2 42 MUU KAUPALLINEN TYÖ
3 MAA- JA METSÄTALOUS, KALASTUSTYÖ
3 MAATILATALOUS JA ELÄINTENHOITO
30 41 TYÖNJOHTAJAT
31 51 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄT JA ELÄINTENHOITAJAT
3 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ
30 41 TYÖNJOHTAJAT
311 51 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖNTEKIJÄT





34 51 METSÄ- JA UITTOTYÖNTEKIJÄT
51 MUUT MAA- JA METSÄTALOUS-JA KALASTUSTYÖN AMMATIT
4 KAIVOS-, KIVENLOUHINTA- JA ÖLJYNRIKASTUSTYÖ YM.
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ YM.





5011 34 LUOTSAUSPÄÄLLIKÖT YM.




44 MUUT MERIPÄÄLLYSTÖTYÖN AMMATIT 
KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖ
510 54 KANSIMIEHISTÖ SEKÄ PIENTEN ALUSTEN KULJETTAJAT
511 54 KONEMIEHISTÖ
54 MUUT KANSI- JA KONEMIEHISTÖTYÖN AMMATIT 
LENTOKULJETUSTYÖ 
520 LENTOKONEENOHJAAJAT YM.
5201 34 LENTOKAPTEENIT JA LENTOPERÄMIEHET YM.
5202 44 HELIKOPTERILENTÄJÄT YM.
44 MUUT LENTOKULJETUSTYÖN AMMATIT



















































































































































VETURINKULJETTAJAT YM. (ML. METROJUNANKULJETTAJAT)
MUUT VETURIN- JA MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖN AMMATIT 
TIELIIKENNETYÖ
MOOTTORIAJONEUVON- JA RAITIOVAUNUNKULJETTAJAT 
MUUT TIELIIKENNETYÖN AMMATIT
















MUUT LIIKENTEEN JOHTO- JA PALVELUTYÖT
POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
POSTIASEMANHOITAJAT
POSTI- JA TELELIIKENTEEN MUUT VIRKAMIEHET
PUHELINVAIHTEENKOITAJAT
SÄHKÖTTÄJÄT
MUUT POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖN AMMATIT 
POSTINKANTAJAT JA LEHDENJAKAJAT 
POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT 
LEHDENJAKAJAT JA SÄHKÖSANOMAN KANTAJAT 
MUUT POSTINKANTOALAN AMMATIT 
MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ 
MAJAKANVARTIJAT
KANAVAN- JA LOS SINHOITAJAT, SATAMAVARTIJAT 
MUUT KULJETUS- JA LIIKENNETYÖN AMMATIT 
TEOLLINEN TYÖ 1, KONEENHOITO VMS.
TEKSTIILITYÖ (53)
OMPELUTYÖ YM. (53)
JALKINE- JA NAHKATYÖ (53)




KONE ENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA TYÖKALUNTEKIJÄT (53) 
KONEENASENTAJAT YM. (53)
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT (53)
LEVYSEPÄT (53)
PUTKITYÖNTEKIJÄT (53)
HITSAAJAT JA KAASULEIKKAAJAT (53)
KOKOOJAT JA VAIHETYÖNTEKIJÄT (53)
METALLOIJAT (53)




TELE- JA ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT (53)
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT (53)
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN KOKOOJAT (53)




MAALAUS- JA LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT YM. (53) 
RAKENNUSTYÖ
RADANRAKENNUS- JA KUNNOSSAPITOTYÖ (53)




RAUDOITTAJAT JA BETONITYÖNTEKIJÄT (53)
ERISTÄJÄT (53)
LAS ITT AJAT (53)
MUUT TALONRAKENNUSTYÖNTEKIJÄT (53)
RAKENNUSTYÖN APUTYÖNTEKIJÄT (53)














































































































































TEOLLINEN TYÖ 2, KONEENHOITO Y M S .
52 GRAAFINEN TYÖ 





52 MUUT GRAAFISEN ALAN AMMATIT (54)
52 LASI-, KERAAMINEN- JA T U L I T Y Ö  (53)
ELINTARVIKETYÖ
52 ELINTARVIKETYÖNTEKIJÄT YM. (53)
52 KEMIAN PROSESSITYÖ, (53)
52 MASSA- JA PAPERITYÖ (53)
52 MUU TEOLLINEN TYÖ (53)
52 KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖTYÖ (ENERGIA- JA VESIHUOLTO YM.) (53)
TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
53 NOSTURIN KULJETTAJAT YM. (54)
52 RAKENNUSKONEEN KULJETTAJAT YM. (53)
53 TRUKINKULJETTAJAT YM. (54)
53 MUUT TYÖKONEIDEN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄT AMMATIT (54)
PAKKAUS- VARASTO- JA KUORMAUSTYÖ 
53 PAKKAAJAT JA PAKETOIJAT YM. (54)
53 VARASTOTYÖNTEKIJÄT (54)
53 AHTAUS/ KUORMAUS- YMS. TYÖNTEKIJÄT (54)
53 MUUT PAKKAUS-/ VARASTO- JA  KUORMAUSTYÖN AMMATIT (54)
53 SEKATYÖ 
PALVELUTYÖ YM.
SIVIILIVARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ 
PALOMIEHET 
31 PALOPÄÄLLIKÖT






TULLIVARTIJAT JA RAJAVARTIJAT 
34 TULLIVALVONTAESIMIEHET JA SATAMATARKASTAJAT 
54 TULLIVARTIJAT 




54 MUUT VARTIJAT (SIVIILITEHTÄVÄT)
54 MUUT VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖN AMMATIT 
HOTELLI-/ RAVINTOLA- JA SUURTALOUSTYÖ 
41 SUURTALOUKSIEN HOITAJAT YM.
53 KOKIT/ KEITTÄJÄT JA KYLMÄKÖT
53 KEITTIÖAPULAISET YM
TARJOILUTYÖ SEKÄ HOTELLI- JA RAVINTOLAPALVELUTYÖ 
41 HOVIMESTARIT
54 TARJOILIJAT JA BAARIMESTARIT
54 MUUT TARJOILU- JA PALVELUTYÖNTEKIJÄT 
KOTITALOUSTYÖ
54 KOTI TALOUDENHOITAJAT (KOTIAPULAISET)
54 MUUT KOTITALOUSTYÖNTEKIJÄT
KIINTEISTÖNHOITO JA SIIVOUSTYÖ 
54 KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT
SIIVOOJAT JA SIIVOUSTYÖNJOHTAJAT 
41 SIIVOUSTYÖN JOHTAJAT 
54 SIIVOOJAT
54 MUUT KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖN AMMATIT 
HYGIENIA JA KAUNEUDENHOITO 
54 PARTURI- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT 
54 KYLVETTÄJÄT YM.
54 MUUT HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖNTEKIJÄT 
PESU- JA SILITYSTYÖ 
PESULATYÖNTEKIJÄT 
41 PESULANHOITAJAT YM.
54 PESIJÄT JA MANKELOIJAT 
54 SILITTÄJÄT
54 MUUT PESU- JA SILITYSTYÖN AMMATIT 
URHEILU
34 LIIKUNNANOHJAAJAT/ URHEILU- JA RAVIVALMENTAJAT 
SOTILASTYÖ
UPSEERIT JA YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT SEKÄ VIRKA-ASEMALTAAN HEIHIN RINNASTETTAVAT












900 34 YLEMMÄT TOIMIUPSEERIT
901 41 ALEMMAT TOIMIUPSEERIT
902 41 VÄRVÄTYT
903 41 SOTILASTEKNINEN HENKILÖSTÖ
















00125 AIKUIS- JA ELÄKETOIMINNAN OH- JAAJA
72546 AIKUISKOULUTUKSEN KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ




















71486 ALA-ASTEEN JA YLÄ-ASTEEN YHT. AINEENOPET
00281 ALA-ASTEEN KOULUN REHTORI
00283 ALA-ASTEEN KÄSITYÖNOPETTAJA





00410 ALKOHOLI- JA IRTOLAISHUOLLON TARKKAILU
79076 ALKOHOLI KASSANHOITAJA
00450 ALKOHOLIN KÄYTÖN TARKASTAJA
00605 ALKOHOLISTI- JA IRTOLAISHUOL- LON TARKAS
00611 ALKOHOLISTI- JA IRTOLAISHUOL- LONTARKKAA























EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
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72011 ÄMMÄTINOPETTAJA KOTITEOLL. OPPILAIT.
71005 ÄMMÄTINOPETTAJA, KEHITYSVAMMA-LAIT.KOUL.






























01092 ANESTESIAERI KOI SSAIRAANHOI TAJ A
01095 ANESTESIAHOITAJA
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.






































































H . 4.1997 3
KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
AMMATTI - 
KOODI








71006 APTEEKKITAVARAA HOITAJA 139
01390 APTEEKKITAVARAA KESKUSVARAS- TONHOITAJA 298
72530 APTEEKKITYÖNTEKIJÄ 139











01605 APUKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 0349 0371 27
01608 APUKOULUN LUOKANOPETTAJA 0343 0372 27
01610 APUKOULUN OPETTAJA 0349 0359 25 0372 27








01760 APULAISASEMAKAAVAI NSINÖÖRI 0041









01950 APULAISFYYSI KKO 010
01985 APULAISGEODEETTI 014
73545 APULAISGEOTEKNIIKKAPÄÄLLIKKÖ 0041
71921 APULAISHALLINTOPÄÄLLI KKÖ 2023
01990 APULAISHAMMASLÄÄKÄRI 1213
01995 APULAISHANKINTAPÄÄLLIKKÖ 2024
01999 APULAISHENKILÖASIAIN PÄÄLLIKKÖ 2211
02002 APULAISHENKILÖASIAINSIHTEERI 2212
72455 APULAISHENKILÖSTÖPÄÄLLI KKÖ 2211
02005 APULAISHOITAJA 1037





02170 APULAI S JOHTAJA-SOS IAALITARK- KAAJA 169
02230 APULAISJOHTOMESTARI 0042
72664 APULAISJÄRJESTELYMIES 2445




73158 APULAISKAAVOTUSPÄÄLLI KKÖ 001








































































AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.










APULAISKANSLI ST I -KORTISTOIJA 242
APULAISKANSLISTI-PALKANLASKIJA 242
APULAISKANSLI ST I-PEHELUNVÄLITT ÄJÄ 2444
APULAISKANSLISTI-TOIMISTOAPU- LAINEN 242
APULA1SKANSLI ST I -VAHTIMESTARI 2444
APULAISKANSLISTI-VIRKAHOLHOOJA 2444


















APULAISKAUPUNGINI NS INÖÖRI 0041
APULAISKAUPUNGINJOHTAJA 2021


















APULAISKIRJANPITÄJÄ-ARKI STON- HOITAJA 2322
APULAISKIRJANPITÄJÄ-PALKANLAS-KIJA 2322
APULAISKIRJASTONHOITAJA 0811











KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996





02852 APULAISKUNNANASIAMI ES 053
02853 APULAISKUNNANJOHTAJA 2023
72228 APULAISKUNNANJOHTAJAN SIHTEERI 241
72869 APULAISKUNNANKAMREERI 2024
02854 APULAISKUNNANSIHTEERI 2023
73061 APULAISKUNNOSSAPITOPÄÄLLI KKÖ 0042
72078 APULAISKUVAAJA 074
02855 APULAISKÄSI TYÖNJOHTAJA 03
02857 APULAISKÄYTTÖINSINÖÖR1 0041
02858 APULAISKÄYTTÖMESTARI 0042








02890 APULAISLEIKI NOHJAAJA 159
02893 APULAISL 11KENNEI NSINÖÖRI 0041
02894 APULAISLIIKENNEMESTARI 656
71013 APULAISL IIKENNEPÄÄLLIKKÖ 656
71952 APULAISL 11KENNETARKASTAJA 6541







72046 APULAISLÄÄKÄRI ORIENTOIVA VAIHE 1013
03103 APULAISMAJOITTAJA 939






72141 APULAISNAULAKKOESIMI ES 909
73309 APULAISNEUVOTTELUPÄÄLLI KKÖ 2022
03230 APULAISNOSTURI -1 NSINÖÖRI 0041
03241 APULAISNUORISO-OHJAAJA 1812
03242 APULAISNUORISOASIAMI ES 1812
03243 APULAISNUORISOHUOLTAJA 159
03239 APULAISNUORI SOSIHTEERI 1812
03244 APULAISNÄYTTÄMÖMESTARI 079
72152 APULAISOHJAAJA 1812
03250 APULAI SOIKEUSAVUSTAJA 059
03295 APULAISOPERATÖÖRI 2532
03300 APULAISOPETTAJA 0323
71816 APULAISOPETUSPÄÄLLI KKÖ 0391
03330 APULAISOSASTONHOITAJA 1032
03335 APULAISOSASTONHOITAJA- LÄÄKINTÄVO 1031
73215 APULAISOSASTONHOITAJA-FYSIOTERAPEUTTI 1031
03326 APULAISOSASTONHOITAJA, KIRJAS-TOSSA 0811
03331 APULAISOSASTONHOITAJA, MUU 2023
03328 APULAISOSASTONHOITAJA, SAIRAA-LASSA 1031
03390 APULAISOSASTOPÄÄLLI KKÖ 2023
03395 APULAISOSASTOSIHTEERI 241
03411 APULAISPALKANLASKI JA 2442




03417 APULAI SPALOPÄÄL LI KKÖ 9011
















































































03950 APULAISTALOUSPÄÄL LI KKÖ









71891 APULAIST IEDOTUSPÄÄLLI KKÖ
71019 APULAIST IEMESTARI
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MA MÄ MÄ MÄ MÄ
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71610 APULAISYL I KEMI ST I
71399 APULAISYLI KIRJAAJA
04540 APULAISYL IKIRJAAJA























EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.







































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996






































05425 ASEMA- JA JOHTOMESTARI
05370 ASEMAINSINÖÖRI
05380 ASEMAKAAVA-ARKKITEHTI



























EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.





























































































































72666 ASUMISPALVE LUPÄÄL LI KKÖ
06668 ASUMISTUENASIAMIES















EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
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KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMMATTI- AMMATTINIMI
KOODI


































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.



























































































06990 ATK-SUUNNITTELUPÄÄLLI KKÖ 251














07060 AUDIOMETRIN HOITAJA 079
07065 AULAEMÄNTÄ 911
72760 AULAMESTAR1 2445
07700 AUTO-OSASTON OPETTAJA 03









07175 AUTOKORJAAMON MESTARI 759
07177 AUTOKORJAAMON PÄÄLLIKKÖ 0043







































24 0373 27 0383 28
EHTO
6.
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KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­
AMMATTI - AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
07490 AUTONKULJETTAJA-YLIVAHTIMESTA-Rl 641
94030 AUTONKULJETTAJA, NUOREMPI 641
07500 AUTONKULJETTAJAA ESIMIES 641








73239 AUTOVAA'N HOITAJA 0091
72539 AV-HARJOITTELIJA X
72220 AV-KALUSTONHOITAJA 079









08045 AVIOL11TTOSOVITTELI JA 152
71036 AVOHOIDON ERIKOISLÄÄKÄRI 1012
71037 AVOHOITOKESKUKSEN VASTAAVA YLILÄÄKÄRI 1011
73698 AVOHUOLLON ERITYISTYÖNTEKIJÄ 152
08060 AVOHUOLLON OHJAAJA 159











72508 AVOPALVELUKESKUKSEN HOITAJA 153
71922 AVOPALVELUKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 151
73718 AVOPALVELUOHJAAJA 152
71848 AVOPALVE LUTARKASTAJA 151
72858 AVOPALVELUTYÖNTEKIJÄ 159
08120 AVOSAIRAANHOITOKESKUKSEN JOH- TAJA 1011
72816 AVUSTAJA 9322
08195 AVUSTAVA KAUPUNGINVOUTI 053
71644 AVUSTAVA OHJAAJA 0399
72640 AVUSTAVA SAIRAALAFYYSIKKO 010
08207 AVUSTAVA TALONMIES 931
08200 AVUSTAVA ULOSOTTOAPULAINEN 054
08205 AVUSTAVA ULOSOTTOMIES 054
08330 B-MIEL¡SAIRAALAN JOHTAJA 1011
08225 BAARIMESTARI 9142
73017 BACK-OFFIC TOIMIHENKILÖ 2026
08310 BIOLOGI 021
08311 BIOLOGI -GENEETI KKO 021
71979 BIOLOGIAN JA MAANTIEDON VANHEMPI LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
08312 BIOLOGIAN JA MAANTIETEEN LEH- TORI 0352 0342 24
08313 BIOLOGIAN LEHTORI 0352 0342 24




08375 CP-LUOKAN APULAINEN 0399
08377 CP-LUOKAN OPETTAJA 0349
73150 DATANOMI 259
EHTO AMM. EHTO AMM.




















































72718 ELINKEINO- JA SUUNNITTELUSIHTEERI















08795 E LINTARVIKE HYGI EN I KKO
08796 EL INTARVIKEKATSASTAJA





EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- • 5. RYH- 6.







































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EH'
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ
KOODI




71598 ELOKUVATOIMINNAN OHJAAJA 156































71479 EMÄNTÄKOULUN MAATALOUSOPETTAJA 03
71480 EMÄNTÄKOULUN PUUTARHAOPETTAJA 03




71404 ENERGIALAITOKSEN APULAIS- JOHTAJA 2022
09349 ENERGIALAITOKSEN APULAISJOHTA-JA 2022
09350 ENERGIALAITOKSEN JOHTAJA 2022
09357 ENERGIALAITOKSEN TOIMITUSJOH- TAJA 2022
09352 ENERGIANEUVOJA 0041
72947 ENERGIAN HANKINTAPÄÄLLI KKÖ 0041
73108 ENERGIAPÄÄLLI KKÖ 0041




71981 ENGLANNIN JA RANSKAN KIELEN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
71982 ENGLANNIN JA SAKSAN KIELEN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
71983 ENGLANNIN JA SAKSAN KIELEN VANH. LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
71984 ENGLANNIN JA VENÄJÄN KIEL. VANH. LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
09366 ENGLANNIN KIELEN JA KAUPPA- KIRJEENVAI 0322
71980 ENGLANNIN KIELEN VANHEMPI LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
09368 ENGLANNIN- JA RUOTSINKIELEN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
09365 ENGLANNINKIELEN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
09367 ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 0359 0323 22 0344 24
09370 ENGLANNINKIELEN OPETUKSEN OH- JAAJA 0349
09360 ENGLANNINKIELEN PEDAGOOGINEN OHJAAJA 03
09520 ENSIAPUKOULUTTAJA 1032
09540 ENSIMMÄINEN APULAISJOHTAJA 2022












KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­
AMMATTI - 
KOODI
AMMATT1NIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
09790 ENSIMMÄINEN SIHTEERI 241
71730 ENSISUOJAN JOHTAJA 152
71571 ENSISUOJAN VALVOJA 152
10030 ENSIVIULUN SOITTAJA 076
71504 EPIDEMIOLOGI 1012






10070 ERIKOISHARJOITTELI JA X
10072 ERIKOISHUOLTOSUUNNITTELI JA 009
71045 ERIKOI SJOHTO- JA LAITEASENTAJA 761
72462 ERIKOISKARTOITTAJA 0091
71852 ERI KOISKIRJASTONHOITAJA 2322
72475 ERIKOISKIRJASTOVIRKAILIJA 0812
71617 ERI KOISLAADUNTARKASTAJA 209
73869 ERIKOISLABORANTTI 012
10073 ERIKOISLABORATORIOHOITAJA 012 1034 30
73794 ERIKOISLABORATORIOMESTARI 012
73166 ERIKOISLAITEOHJAAJA 077
10075 ERIKOISLÄÄKINTÄVOIMISTELI JA 1031
10080 ERIKOISLÄÄKÄRI 1012
10120 ERI KOISMETSÄNHOITAJA 0232
10125 ERIKOISMIES 89
79006 ERI KOI SMITTARIASENTAJA 761
10127 ERIKOI SMITTARIMEKÄÄNI KKO 761
10128 ERIKOISMITTARINLUKIJA 0091
71527 ERI KOISNOSTURINHOITAJA 871
10282 ERIKOISNUORISOTYÖNOHJAAJA 1812




72287 ERI KOISRUOKALANHOITAJA 911
10136 ERIKOISRUOKIENVALMISTAJA 912
10137 ERIKOISRÖNTGENHOITAJA 1032
10140 ERIKOISSAIRAALAFYYSI KKO 010
10170 ERIKOISSAIRAANHOITAJA 1032






10225 ERIKOISTUNUT LUOKANOPETTAJA 0343 0372 27
10230 ERIKOISTUTKIJA 2026
72983 ERIKOISTUVA LÄÄKÄRI 1013
10267 ERITYISAINEIDEN OPETTAJA 0372 0344 24
73311 ERITYISASIANTUNTIJA 2025
71740 ERITYISAVUSTAJA 152
10270 ERITYISHUOLTOPIIRIN JOHTAJA 151
71976 ERITYISHUOLTOPIIRIN OPETTAJA 0393
71538 ERITYISHUOLTOTARKASTAJA 152
71046 ERI TYISHUOLTOTOIMISTON PÄÄL- LI KKÖ 2026
10269 ERITYISKARTANPIIRTÄJÄ 0092
10271 ERITYISKOULUN JOHTAJAOPETTAJA 0349 0371 27
10273 ERITYISKOULUN OPETTAJA 0372 0349 24 0393 29
10276 ERITYISKOULUN REHTORI 0341
73241 ERITYISLASTENHOITAJA 154
10272 ERITYISLASTENKODIN JOHTAJA 151
10275 ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA 0332
10274 ERITYISLASTENTARHANJOHTAJA 151
71885 ERITYISLIIKUNNANOHJAAJA 1832













73203 ERITY I SL 11 KUNTASIHTEERI 1831
71047 ERITYISLUOKAN AVUSTAJA 0399
10277 ERITYISLUOKAN OPETTAJA 0349
10281 ERITYISNUORISOTYÖNTEKIJ Ä 1812
10279 ERITYISOHJAAJA 152
10280 ERITYISOPETTAJA 0372
10284 ERITYISOPETTAJA JOHTAVA OPETTAJA 0371
71606 ERITYISOPETTAJA, AMMATTIKOU- LUSSA 0323
71048 ERITYISOPETTAJA, KE HITYSVAMMA-LAIT.KOULU 0372
10289 ERITYISOPETTAJA,PERUSKOULUSSA 0359
10291 ERITYISOPETTAJA,VAJAAMIE LIS- LAITOKSEN 0372
10285 ERITYISOPETUKSEN NEUVOJA 0399
72548 ERITYISOPETUKSEN OHJAAJA 0399
10286 ERITYISOPETUKSEN TEKNINEN AVUSTAJA 0399
73063 ERITYISOPETUSKONSULTTI 0399
10302 ERI TYISPUHETERAPEUTTI 113
10296 ERITYISPÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 151
72891 ERITYISPÄIVÄHOITAJA 154
10287 ERITYISPÄIVÄKODIN JOHTAJA 151
71914 ERITYISRYHMIEN LIIKUNNANOHJAAJA 1832
71915 ERITYISRYHMIEN LIIKUNTA-ASIAMIES 1831









10305 ESIKOULUN OPETTAJA 0332
10309 ESILUKIJA 079






10336 ES ISUUNNITTE LUT YÖN JOHTAJA 0043
10340 ESISUUNNITTELUA 312
10350 ESITTELIJÄ 2026
72758 ESITYSGRAFIIKAN LAATIJA 071

















10830 FARMASEUTTI AP 132
10800 FARMASEUTTI YP 132
10865 FILMINKEHITTÄJÄ 1042
10868 FINLANDIA-TALON JOHTAJA 2021
73809 FLORISTI 412
10869 FLUORI HOITAJA 122
10870 FONIATRILÄÄKÄRI 1012
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
0332 23 0349 24 0372 27
0349 24 0372 27
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71985 FYSIIKAN JA MATEMATIIKAN VANH. LEHTORI 0352
10880 FYSIKAALINEN HOITAJA 1032
71496 FYSIOLOGI 1012
71533 FYSIOLOGIAI NSINÖÖRI 0041
10895 FYSIOTERAPEUTTI 1033




11050 GEODEETTINEN LASKIJA 019
11160 GEOLOGI 014
73421 GEOTEKN11KKAPÄÄLLI KKÖ 0041
11205 GEOTEKNIKKOINSINÖÖRI 0041
11206 GEOTEKNILLINEN APULAI SASIANTUNTIJA 019
11207 GEOTEKNILLINEN ASIANTUNTIJA 019
73376 GEOTEKNINEN SUUNNITTELIJA 019
71792 GRAAFIKKO 079
79007 GRAAFINEN KUVANVALMISTAJA 801
73247 GRAAFINEN SUUNNITTELIJA 071
79008 GRAAFINEN TEKSTINVALMISTAJA 801
11208 GRAAFISEN SUUNNITTELUN LEHTORI 03
72755 GRAFIIKAN PIIRTÄJÄ 071
71827 HAASTATTELIJA 262
11250 HAASTEMIES 054
11251 HAASTEMIESTEN ESIMIES 054
71051 HAASTEVAHTIMESTARI 054






71052 HALLINNOLLINEN APULAISLÄÄKÄRI 1013
71729 HALLINNOLLINEN APULAISYLILÄÄKÄRI 1011
73719 HALLINNOLLINEN APULAISYLILÄÄKÄRI 1011
71053 HALLINNOLLINEN ISÄNNÖITSIJÄ 297
11265 HALLINNOLLINEN JOHTAJA 2022
11266 HALLINNOLLINEN KOULUTOIMEN- SIHTEERI 2026
11267 HALLINNOLLINEN LÄÄKÄRI 1011
11268 HALLINNOLLINEN SIHTEERI 2026
11269 HALLINNOLLISEN OSASTON OSASTO-PÄÄLLIKKÖ 2023
11270 HALLINNOLLISEN TSTON PÄÄLLIKKÖ 2023
71603 HALLINNON HARJOITTELIJA X
73136 HALL INNONSUUNNITTELI JA 2025
72584 HALLINTO- JA HENKILÖSTÖJOHTAJA 2023
71054 HALLINTO- JA SUUNNITTELU- SIHTEERI 2023
73807 HALLINTO- JA TALOUSJOHTAJA 2023
11310 HALLINTO- JA TALOUSOSASTON PÄÄLLIKKÖ 2024
11315 HALLINTO- JA TALOUSPÄÄLLIKKÖ 2024
11345 HALLINTO-JA TALOUSOSASTON OSASTOSIHT 241













11405 HALLINTOSUUNNITTELI JA 2025
11410 HALLINTOTARKASTAJA 2024













EHTO AMM. EHTO AMM. 
















11262 HALLI TARKASTAJA 0032
71551 HALLI VALVOJA 931
11470 HAMMASHOIDON YLILÄÄKÄRI 1211
11480 HAMMASHOITAJA 122
11483 HAMMASHOITAJA-KESKUSVARASTON- HOITAJA 122
11490 HAMMASHOITOAPULAINEN 122
11500 HAMMASHOITOHARJOITTELI JA X





















71636 HANKI NTARAKENNUSMESTARI 0042
11637 HANKINTASIHTEERI 241









11715 HARJOITUSAINEIDEN OPETTAJA 0323
11750 HARJOITUSMESTARI 0399
72208 HARJOITUSYHDYSHENKILÖ 0393
73828 HARMON ILKANSOITONOPETTAJA 0382
11754 HARRASTUSOHJAAJA 156
71920 HARRASTUSTOIMEN OHJAAJA 1832
73041 HAVAITSIJA 169
11830 HEIKKOVIRTA-ASENTAJA 761
11870 HE IKKOVIRTATEKNIKKO 0042
71760 HENGITYSHALVAUSPOTILAAN HOITAJA 1033




12055 HENKILÖ- JA PALKKAKONTTORIN PÄÄLLIKKÖ 2211
12027 HENKILÖASIAIN HOITAJA 2212
12030 HENKILÖÄSIAIN PÄÄLLIKKÖ 2211
12033 HENKILÖASIAINSIHTEERI 2212
12035 HENKILÖÄSIAINTOIMISTON PÄÄL- LIKKÖ 2211
73135 HENKILÖAUTONKULJETTAJA 641
72582 HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA 159
12057 HENKILÖKORTISTONHOITAJA 2212
EHTO AMM. EHTO AMM. 






EHTO AMM. EHTO AMM. 










12067 HENKILÖKUNNAN TERVEYDENHOITO- LÄÄKÄRI




73921 HENKILÖSTÖ JA KOULUTUSSIHTEERI
12076 HENKILÖSTÖ- JA HALLINTOSIH- TEERI
12074 HENKILÖSTÖ- JA PALKKA-ASIAIN SIHTEERI
12077 HENKILÖSTÖ- JA PALKKA-ASIAMIES
12075 HENKILÖSTÖ- JA PALKKAOSASTON SIHTEERI
73787 HENKILÖSTÖ- JA PALKKASIHTEERI
71057 HENKILÖSTÖ- JA SUUNNITTELU­ SIHTEERI

































71986 HISTORIAN JA YHT.KUNTAOPIN VANH. LEHTORI




12482 HISTORIAN, YHTEISKUNTAOPIN JA TALOUSTIED








71612 HOITAJA (KEHITYSVAMMALAITOK- SESSA)
71611 HOITAJA (LASTEN-JA NUORISO- LAITOKSISS
71408 HOITAJA- LA I TOSAPULAINEN
12544 HOI TAJA-LAITOSAPULAINEN
71566 HOITAJA, APUH. RINNAST. SAI- RAALASSA
71567 HOITAJA, APUH. RINNAST. TERV.-KESKUKSESS
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ












































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMMATTI- AMMATTINIMI
KOODI

















71385 HOTELLI- JA RAV.OPPI LAITOKSEN LEHTORI
71387 HOTELLI- JA RAV.OPPI LAITOKSEN OPETTAJA
71389 HOTELLI- JA RAV.OPPI LAITOKSEN REHTORI
71060 HOTELLI-.RAVINTOLA-JA MATK. ALAN OPPIL














































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.








































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996







12975 HUOLTOMIES-TALONMIES-AUTON- KULJETTAJA 931
12982 HUOLTOMIES-TRAKTORINKULJETTAJA 931
12990 HUOLTOMIES-VAHTIMIES 931
73624 HUOLTOMIESHARJOTTELI JA X
12980 HUOLTOMIESTEN ESIMIES 0043
13050 HUOLTOPOLIISI 9032
13060 HUOLTOPÄÄLLIKKÖ 0041





13130 HUOLTOTOIMEN TOIMITUSJOHTAJA 151






13223 HUONERAKENNUSI NSINÖÖRI 0041
13225 HUONERAKENNUSMESTARI 0042













13292 HÄTÄKESKUKSEN PÄIVYSTÄJÄ 909
13289 HÄT ÄKESKUKSENHOITAJA 909
72609 HÖYLÄRI 770
71065 HÖYRYKATTILAN HOITAJA 85
71856 HÖYRYTURBIININ HOITAJA 879
79012 I APULAISASEMAKAAVA-ARKKITEHTI 001
79013 I APULAISKAUPUNGIN GEODEETTI 014
79014 I APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI 001
79015 I APULAISKAUPUNGININSINÖÖRI 0031
79078 I KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI 141
79016 I KAUPUNGINLAKIMIES 051
29361 I-LÄÄKÄRI 1012
79017 II APULAISASEMAKAAVA-ARKKITEHTI 001
79018 II APULAISKAUPUNGINARKKITEHTI 001
79019 II APULAISKAUPUNGINGEODEETTI 014
79020 II APULAISKAUPUNGININSINÖÖRI 0031
79079 II KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI 141
79021 II KAUPUNGINLAKIMIES 051
29362 II-LÄÄKÄRI 1012
79080 III KAUPUNGINELÄINLÄÄKÄRI 141
29363 III-LÄÄKÄRI 1012
71066 ILMAJOHTOMESTARI 0042
13468 ILMAJOHTOSUUNNITTELI JA 0032
13473 ILMAJOHTOVERKON SUUNNITTELU- TEKNIKKO 0042
72845 ILMAJOHTOVERKONSUUNNITTELUTEKNIKKO 0042
















EHTO AMM. EHTO AMM. 










































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.















































































































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.















































































72564 JOHTAVA OPETUKSENOHJAAJA 0391
73162 JOHTAVA OSASTOAPULAINEN 109
71076 JOHTAVA OSASTQAVUSTAJA 1042
73708 JOHTAVA PAKOLAISSIHTEERI 059
71077 JOHTAVA PALKKAKIRJANPITÄJÄ 2322
14406 JOHTAVA PALOTARKASTAJA 9012
72731 JOHTAVA PALVELUSUHDEKONSULTTI 2211
72587 JOHTAVA PERHENEUVOJA 151
14404 JOHTAVA PERHEPÄIVÄHOIDON OHJAAJA 151
71078 JOHTAVA PERHEPÄIVÄHOITAJA 155
72260 JOHTAVA PERUSKOULUKURAATTORI 2023
71825 JOHTAVA PUHETERAPEUTTI 113
14405 JOHTAVA PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 151
72313 JOHTAVA PÄIVÄHOIDONOHJAAJA 151
14409 JOHTAVA PÄÄEMÄNTÄ 911
14410 JOHTAVA RAKENNUSMESTARI 0032
72370 JOHTAVA RAKENNUSTARKASTAJA 0031
72977 JOHTAVA REHTORI 0381
14413 JOHTAVA SAIRAALA-APULAINEN 1042
14415 JOHTAVA SAIRAANHOITAJA 1031
14417 JOHTAVA SAIRASVOIMISTELIJA 1031
14418 JOHTAVA SOSIAALI HOITAJA 151
14419 JOHTAVA SOSIAALIKURAATTORI 151
73511 JOHTAVA SOSIAALINEUVOJA 151
71633 JOHTAVA SOSIAALIOHJAAJA 151
14420 JOHTAVA SOSIAALITARKKAAJA 151
71541 JOHTAVA SOSIAALITERAPEUTTI 151
14423 JOHTAVA SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 151
14428 JOHTAVA SUUNNI TEELI JA 2025
71411 JOHTAVA SUUNNITTELIJA 2521
72318 JOHTAVA TARKASTUSELÄINLÄÄKÄRI 141
71079 JOHTAVA TEKNIKKO 0042
14432 JOHTAVA TERVEYDENHOITAJA 1031
14433 JOHTAVA TERVEYSKESKUSHAMMAS- LÄÄKÄRI 1211
14434 JOHTAVA TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRI 1011
14435 JOHTAVA TERVEYSSISAR 1031
14436 JOHTAVA TERVEYSSISAR-KÄTILÖ 1031
14440 JOHTAVA TERVEYSTARKASTAJA 1611
71657 JOHTAVA TIEDOTUSNEUVOJA 069
71742 JOHTAVA TOIMINNANOHJAAJA 0393
14450 JOHTAVA TOIMINTATERAPEUTTI 112
73762 JOHTAVA TULKKI 065
14454 JOHTAVA TUTKIJA 2026
14455 JOHTAVA TYÖNOHJAAJA 151
14460 JOHTAVA TYÖSUOJELUTARKASTAJA 1612
14462 JOHTAVA TYÖTERVEYDENHUOLTO- LÄÄKÄRI 1011
71080 JOHTAVA TYÖTERVEYSHOITAJA 1031
72161 JOHTAVA TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI 1011
71081 JOHTAVA VAHTIMESTARI 2445
73531 JOHTAVA VELKANEUVOJA 2026
71082 JOHTAVA YLEINEN OIKEUSAVUSTAJA 059
72818 JOHTAVA YLIAKTUAARI 261
71083 JOHTAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 1211
14465 JOHTAVA YLIHAMMASLÄÄKÄRI 1211
14490 JOHTAVA YLIHOITAJA 102
14492 JOHTAVA YLILÄÄKÄRI 1011
71778 JOHTAVA YMPÄRISTÖTARKASTAJA 169
14510 JOHTOKARTOITTAJA 0042
72162 JOHTOKARTTATEKNIKKO 0042
14515 JOHTOKUNNAN JÄSEN 2026

















EHTO AMM. EHTO AMM. 












































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.


















































































71738 JÄTEVEDENPUHDISTAMON VASTAAVA HOITAJA
71739 JÄTEVEDENPUHDISTAMON VASTAAVA HOITAJA
































15055 KAAVOITUS- JA KIINTEISTÖINSI- NÖÖRI
15039 KAAVOITUS- JA MITTAUSOSASTON OSASTOPAAL























EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.







































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMMATTI- AMMATTINIMI 
KOODI














































15885 KANSAK.JTK SIH-OPPIVELV. VAL- VOJA-TALOU
15840 KANSAKOULUASIAMIES
15852 KANSAKOULULAUTAKUNNAN SIHTEE- RI-TALOUDE
15850 KANSAKOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI
15865 KANSAKOULUN JOHTAJAOPETTAJA
15880 KANSAKOULUN JOHTOKUNNAN SIHTEERI














EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.













































































15938 KANSANKORKEAKOULUN OPETTAJA 0382
15939 KANSANKORKEAKOULUN REHTORI 0381
15941 KANSANOPISTON OPETTAJA 0382
15942 KANSANOPISTON REHTORI 0381
15943 KANSANPERINTEEN OPETTAJA 03
15957 KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAJA 2023
15960 KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA LÄÄKÄRI 1011
15970 KANSANTERVEYSTYÖN JOHTAVA YLILÄÄKÄRI 1011
15974 KANSANTERVEYSTYÖN YLILÄÄKÄRI 1011
15980 KANSIMIES 611
16040 KANSLIA-APULAINEN 242





16074 KANSLIAOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ 2023
16075 KANSLIAOSASTON PÄÄLLIKKÖ 2022
16080 KANSLIAPÄÄLLIKKÖ 2022




16141 KANSLI ST I-ARKISTONHOITAJA 242
73701 KANSLIST I -JÄRJESTELYAPULAINEN 242
16142 KANSLISTI-KARTANPIIRTÄJÄ 0092











16152 KANSLI STI-TOIMISTOSIHTEERI 241
16155 KANSLI ST I-ULOSOTTOTILITTÄJÄ 239
71806 KANSLI ST I -VAHTIMESTARI 242
73416 KANSLI ST I-VIRKAHOLHOOJA 242
16158 KANSLISTI-YL¡LÄÄKÄRIN SIHTEERI 241




16205 KANTTI ININHOITAJA 9143







16420 KARJAKKO, KARJANHOITAJA 402
71807 KARJAMESTARI 402
16445 KARJAN HOITAJA 402






16624 KARTANPIIRTÄJÄ-TOIMISTOAPU- LAINEN 242
73555 KARTANPIIRTÄJÄ-TOIMISTOSIHTEERI 0092
16625 KARTANPIIRTÄJÄ-TONTTIKIRJANPI-TÄJÄ 0092







EHTO AMM. EHTO AMM. 























































72984 KASVATUS-JA PERHENEUVOLAN JOHTAJA



















EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.







































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMMATTI- AMMATTINIMI
KOODI
17357 KATU- JA TIERAKENNUSMESTARI





















17497 KAUKOLÄMPÖ- JA HÖYRYLAITOSIN- SINÖÖRI













73390 KAUP.HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA, TYÖSUHDE
17525 KAUPALLINEN JOHTAJA
17574 KAUPALLISTEN AINEIDEN LEHTORI
17573 KAUPALLISTEN AINEIDEN OPETTAJA
17608 KAUPPALANVOUTI
17609 KAUPPALASKENNON LEHTORI
17607 KAUPPAMATEMATIIKAN JA TAVARA- OPIN LEHTO
17612 KAUPPAOPIN JA -OIKEUDEN LEHTORI
71393 KAUPPAOPPILAITOKSEN APULAIS- REHTORI
17613 KAUPPAOPPILAITOKSEN LEHTORI
17614 KAUPPAOPPILAITOKSEN NUOREMPI LEHTORI
17611 KAUPPAOPPILAITOKSEN OPETTAJA
17610 KAUPPAOPPILAITOKSEN REHTORI

















EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
0342 24













































































































































AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.



















KAUPUNGINPUUTARHURI TYÖN- JOHTAJA 411
KAUPUNGINRAKENNUSMESTARI 0042
KAUPUNGINREVIISORI 2311







KAUPUNGINTALOJEN RAKENNUSMES- TARI 0042
KAUPUNGINTILINTARKASTAJA 2311
KAUPUNGINVALTUUSTON JÄSEN 2023










































































































AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAN HOITAJA 159
KEHITYSVAMMAISTEN ASUNTOLAN JOHTAJA 151
KEHITYSVAMMAISTEN AVOHUOLLON OHJAAJA 159
KEHITYSVAMMAISTEN ERITY1STYÖN-TEKIJÄ 152
KEHITYSVAMMAISTEN HOITAJA 152
KEHITYSVAMMAISTEN KOTIHOIDON OHJAAJA 159
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHOITAJA 154
KEHITYSVAMMAISTEN PAlVAHUOLTO-LAN JOHTAJ 151
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTO-LAN OHJAAJ 159
KEHITYSVAMMAISTEN PAlVAHUOLTO-LAN OPETTA 0332
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄHUOLTOLAN HOITAJA 152
KEHITYSVAMMAISTEN PÄIVÄKERHON JOHTAJA 151





























































































































AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­
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71110 KESKUSVARASTON-, PUHDISTAMON HOITAJA 882
72309 KESKUSVARASTONHOITAJA 297
19130 KESKUSVARASTONKOITA JA 298
19131 KESKUSVARASTONHOITAJA-VAHTI - MESTARI 298
19152 KESÄKODIN VARTIJA 909
19151 KESÄKODINHOITAJA 159
71665 KESÄSIIRTOLA-APULAINEN 1842
19154 KESÄSIIRTOLAN APULAISJOHTAJA 1841
19155 KESÄSIIRTOLAN JOHTAJA 1841







19163 KIELI-INSTITUUTIN JOHTAJA 03
73820 KIELIAVUSTAJA 1032
73242 KIELIKONSULTTI 065
19159 KIELI LABORATORIOTOIMEN JOHTAVA OPETTAJA 03
19165 KIELISTUDION JOHTAJA 03
72483 KIELITUKIHENKILÖ 153
19168 KIELTENOPETTAJA 0359
72695 KIERRÄTYSKESKUKSEN APULAINEN 169





19166 KIERTÄVÄ AINEENOPETTAJA 0344
71652 KIERTÄVÄ ANESTESIA-APUL.LÄÄKÄRI 1013
19169 KIERTÄVÄ APULAISLÄÄKÄRI 1013
19170 KIERTÄVÄ ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 0344
19178 KIERTÄVÄ ERITYISLASTENTARHAN OPETTAJA 0332
19180 KIERTÄVÄ ERITYISOPETTAJA 0349
19167 KIERTÄVÄ KIELTENOPETTAJA 0344
71947 KIERTÄVÄ LEIKINOHJAAJA 156
73591 KIERTÄVÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA 155
72879 KIERTÄVÄ RUUANJAKAJA 913
19200 KIERTÄVÄ RÖNTGENAPULAISLÄÄKÄRI 1013
19230 KIERTÄVÄ SAIRAANHOITAJA 1033
19235 KIERTÄVÄ SOSIAALIHOITAJA 152
71474 KIINNIPITÄJÄ 89
72404 KIINTEISTÖNHOIDON APULAINEN • ‘931
72413 KIINTEISTöPälVYSTäJä 931
19299 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAUTA- KUNNAN APU 2024
19282 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAUTA- KUNNAN SIH 2026
19300 KIINTEISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAK.SIHTEERI 2024
19284 KIINTEISTÖ- JA SUUNNIT- TELUINSINÖ 0031
73044 KIINTE1STÖAPULAINEN 939
72270 KIINTEISTÖARVIOITSIJA 0042
71111 KIINTEISTÖASIAIN VALMISTELIJA 2026
19283 KIINTEISTÖASIAINHOITAJA 297
79028 KI INTEISTÖASIAINSIHTEERI 241
71112 KIINTEISTÖASIAMIES 053
19294 KI INTEISTÖESIMIES 2441
19281 KI INTEISTÖHANKKIJA 311
73378 KIINTEISTÖHOIDON ESIMIES 297
73379 KIINTEISTÖHOIDON SUUNNITTELIJA 297
19272 KIINTEISTÖHOIDON TARKASTAJA 299
72880 KIINTEISTÖHOIDON TYÖNOHJAAJA 299
73118 KIINTEISTÖHOITOPÄÄLLI KKÖ 299
19273 KIINTEISTÖHUOLLON SUUNNITTELI-JA 299
72009 KIINTEISTÖHUOLTAJA 931
72579 KI INTEISTÖHUOLTAJANAPULAINEN 931
73362 KIINTEISTÖHUOLTOASENTAJA 939
EHTO AMM. EHTO AMM. 
1. RYH- 2. RYH­
MÄ MÄ
EHTO AMM. EHTO AMM.
3. RYH- 4. RYH­
MÄ MÄ
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KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM.
RYH-







22969 KIINTEISTÖJEN HOITAJA 299
71786 KIINTEISTÖJEN HOITOPÄÄLLIKKÖ 299
19293 KIINTEISTÖJEN ISÄNNÖITSIJÄ 297





71625 KI INTEISTÖLAKIMIES 053
19297 KIINTEISTÖLASKIJA 291
19298 KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN SIHTEERI 241
19301 KI INTEISTÖLUETTELONHOITAJA 2443
19302 KIINTEISTÖLUETTELONPITÄJÄ 2443
19296 KIINTEISTÖMESTARI 939
19309 KI INTEISTÖMIES 939
73627 KIINTEISTÖN HUOLTOMIES 931
71114 KIINTEISTÖN MUODOSTUSINSINÖÖRI 0041
19286 KIINTEISTÖNHOITAJA 931
73117 KI INTEISTÖNHOITAJA-LAITOSHUOLTAJA 931
73800 KI INTEISTÖPALVELUJOHTAJA 2023
73000 KIINTEISTÖPALVELUKESKUKSEN JOHTAJA 2023
19303 KIINTEISTÖPIIRTAJA 0092
19287 kiinteistöpäällikkö 2023
19289 KI INTEISTÖRAKENNUSMESTAR1 0042





19305 KIINTEISTÖTOIMEN HALL JOHTAJA 2023
19306 KIINTEISTÖTOIMEN JOHTAJA 2023
79029 KIINTEISTÖTOIMEN SIHTEERI 241
19307 KIINTEISTÖTYÖNJOHTAJA 0043
73219 KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄ 412
71638 KIINTEISTÖTYÖPAALLI KKÖ 297
73225 KIINTEISTÖVALVOJA 931
72470 KIINTEISTÖVIRASTON PÄÄLLIKKÖ 2023
















19456 KI R J ANPITOAPULAI NEN - ARK I STON - HOITAJA 239
73281 KIRJANPITOESIMIES 2321
19468 KIRJANPITOJAOKSEN PÄÄLLIKKÖ 2321
19480 KIRJANPITOPAALLIKKÖ 2024
19510 KIRJANPITÄJÄ 2322
19550 KI R JANPIT ÄJ A-ARKI STONHOI TAJA 2322
19560 KIRJANPITÄJÄ-KANSLISTI 242
19570 KIRJANPITÄJÄ-KASSANHOITAJA 2322
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.


































































































KIRJASTO- JA ARKISTOAMANUENSSI 0811


















KIRJASTON TEKNILLINEN APULAI- NEN 0812




























































20632 KOKEILUKOULUTOIMIKUNNAN SIHTEERI 241
20635 KOKEILUPERUSKOULUN JOHTAJA 03
20636 KOKEILUPERUSKOULUN LEHTORI 03













21310 KONE- JA PUTKIMESTARI 759
21397 KONE- JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 0344
21405 KONE- JA SÄHKÖOPINOPETTAJA 0349
20980 KONE-ESIMIES 0043
20880 KONEAPULAINEN 612
















21012 KONEINSINÖÖRIN APULAINEN 0091
73839 KONEISTAJA 751









21179 KONEKIRJOITTAJA-ARKISTONHOI TA-JA 243
21182 KONEKIRJOITTAJA-KANSLI STI 243
21183 KONEKIRJOITTAJA-KIELENKÄÄNTÄJÄ 243
21185 KONEKI R JOI TTA JA- LASKUTTA JA 243
21187 KONEKIRJOITTAJA-PIIRTÄJÄ 243
21190 KONEKIRJOITTAJA-TOIMISTO- APULAINEN 243
71117 KONEKIRJOITTAJA-TOIMISTOVIR- KAI LI JA 242
21212 KONEKIRJOITTAMON ESIMIES 2441
21216 KONEKIRJOITUKSEN JA KONTTORI- OPIN OPETT 0323
21215 KONEKIRJOITUKSEN OPETTAJA 0323
71118 KONEKORJAAMON PÄÄLLIKKÖ 0042
21254 KONEKORJAUSMESTARI 879
EHTO AMM. EHTO AMM. 























































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
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22765 KORVA-, NENÄ- JA KURKKUTAUTIENLÄÄKi
72033 KORVAKAPPALEENTEKIJÄ
22760 KORVALÄÄKÄRI












22805 KOTI HUOLLON OHJAAJA
22813 KOTIKUNNAN VASTAAVA HOITAJA
22810 KOT IKUNNANHOI TA JA












EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.








































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­
AMMATTI- AMMATTI NIMI MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
22830 KOTISAIRAANHOITAJA 1033
22832 KOT ISAIRAAN HOITAJA-ERI KO IS- SAIRAANHOI 1032
71799 KOT ISAIRAAN HOITOAVUSTAJA 1037
22835 KOT I SAIRAANHOITOKESKUKSEN JOHTAJA 2026
22837 KOTISEUTU- MUSEOTOIMEN SIHTEERI 1841
22838 KOTISEUTUSIHTEERI 1841
22840 KOTISISAR 157
22855 KOTITALOUDEN JA KÄSITYÖN OPETTAJA 0344 0382 28
22847 KOTITALOUDEN LEHTORI 0352 0342 24
71123 KOTITALOUDEN NEUVONTAPÄÄLLIKKÖ 0222
22850 KOTITALOUDEN OPETTAJA 0359 0323 22 0349 24 0382
22845 KOT ITALOUDENHOITAJA-OPETTAJA 03
22919 KOTITALOUS- JA TEKSTIILITYÖN- OPETTAJA 0359 0349 24
22880 KOTITALOUSHARJOITTELIJA X
22913 KOTITALOUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 202
22912 KOTITALOUSLAUTAKUNNAN TOIMIN- NANJOHTAJA 2026
22915 KOTI TALOUSNEUVOJA 0222
22917 KOTI TALOUSNEUVONNAN TARKASTAJA 151
22918 KOTITALOUSOHJAAJA 0222
71381 KOTITALOUSOPPILAITOKSEN REHTORI 0321
73211 KOT ITALOUSSUUNNITTELI JA 911
22920 KOTITALOUSTEKNIKKO 0042
71124 KOTI TALOUSTOIMEN OHJAAJA 159
73539 KOT I TALOUSTOIMENJOHTAJA 0321
22923 KOT ITALOUSTYÖNOHJAAJA 0222
72012 KOTITEOLL.OPPILAIT. REHTORI 0321
22926 KOTITEOLLISUUSKOULUN JOHTAJA 0321
22925 KOTITEOLLISUUSKOULUN OPETTAJA 0323 0382 28
71380 KOTITEOLLISUUSKOULUN REHTORI 0321
22927 KOTITEOLLISUUSKOULUN YLIOPET- TAJA 03
22930 KOT ITEOL LISUUSNEUVOJA 0222
22940 KOT ITEOLLISUUSOPETTAJA 0323 0382 28
71565 KOT ITEOLLISUUSTYÖNTEKIJÄ 70
22941 KOULUAPULAINEN 0379
22947 KOULUASIAI N SIHTEERI 241
22946 KOULUASIAIN SIHTEERI-TALOUDEN-HOITAJA 239
22943 KOULUASIAINHOITAJA 2444












95999 KOULUJEN ILTAKÄYTÖN VALVOJA 909




22963 KOULUKEITTÄJ Ä-VAHTIMESTARI 912
22967 KOULUKESKUKSEN JOHTAJA 03
81047 KOULUKODIN RATSASTAJA 152
22975 KOULUKOKEILUTOIMIKUNNAN SIHTEERI 241
73062 KOULUKONSULTTI 0399
22977 KOULUKURAATTORI 153
71125 KOULULAISOSASTON HOITAJA 1035
71790 KOULULAISTEN PÄIVÄKODIN OPETTAJA 154
22979 KOULULASTEN PÄIVÄKODIN JOHTAJA 0331
22981 KOULULASTEN PÄIVÄKODIN OHJAAJA 0332
22978 KOULULAUTAKUNNAN SIHTEERI 2026

















































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
















































































73830 KUDONTA- JA OMPELUHANJOITTELI JA
23228 KUISKAAJA























23433 KULTTUURI- JA MATKAILUSIHTEERI
23435 KULTTUURI- JA RAITTIUSSIHTEERI
73815 KULTTUURI- KOTI SEUTUSIHTEERI
73444 KULTTUURI-JA NUORISOSIHTEERI
73525 KULTTUURI-NUORISONOHJAAJA































23448 KUNNALLISEN ALKOHOLINTARKASTA-JAN APULAI
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.









































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
AMMATTI AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
72352 KUNNALLISHARJOITTELI JA X
23450 KUNNALLISKODIN APULAISJOHTAJA 151
71132 KUNNALLISKODIN JA KOTIPALVELUNJOHTAJA 151
23455 KUNNALLISKODIN JOHTAJA 151
23456 KUNNALLISKODIN JOHTAJAN APU- LAINEN 152
23460 KUNNALLISNEUVOSMIES 051
71945 KUNNALLISNEUVOSMIES 051
71941 KUNNALLISPAINON TYÖNTEKIJÄ 809
23461 KUNNALLISPORMESTARI 2021
73314 KUNNALLISTALOUSASIAI N PÄÄLLIKKÖ 2024
72901 KUNNALLISTEKNIIKAN PAALI KKÖ 002
23462 KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTE- LI JA 0031
23464 KUNNALLISTEKNILLINEN RAKENNUS-MESTARI 0042
72772 KUNNALLISTEKNINEN PIIRTÄJÄ 0092
23466 KUNNALLISTEKNISEN HUOLLON INSINÖÖRI 0041
23484 KUNNAN KOULU-NEUVOLALÄÄKÄRI 1012
23477 KUNNAN- JA VALTIONASIAMIES 2024
23463 KUNNANARKKITEHTI 001
23470 KUNNANASIAMIEHEN VARAMIES 2024
23465 KUNNANASIAMIES 2024




23474 KUNNANHALLITUKSEN PUHEEN- JOHTAJA 2023
23476 KUNNAN INSINÖÖRI 0041
23475 KUNNAN I NSINÖÖRI-RAKENNUSTAR- KASTAJA 0041
23478 KUNNANJOHTAJA 2021
72606 KUNNANJOHTAJAN SIHTEERI 241
23482 KUNNANKAMREERI 2024













23496 KUNNANSIHTEERI -SOSIAALI- SIHTEERI 2023
23497 KUNNANSI HTEERI-TERVEYDENHOITO-LAUTAKUNNA 2023











73315 KUNTA-ALAN TYÖMARKKINAJOHTAJA 2021
72690 KUNTA-ASIAMIES 2025
23509 KUNTAHARJOITTELIJA X
73149 KUNTAINLIITON JOHTAJA 151
73374 KUNTAPALVELUJOHTAJA 2023
23514 KUNTASUUNNITTELUA 2025
23526 KUNTASUUNNITTELUA YRITYSASIA-MIES 2025




KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.









23527 KUNTORATOJEN HOITAJA 1832
23529 KUNTOSALIN JA UINNINVALVOJA 1832
71642 KUNTOSALIN HOI TAJA 1832




72137 KUNTOUTUMISKLINIKAN JOHTAJA 2023
72138 KUNTOUTUMISKLINIKAN VALVOJA 152
71877 KUNTOUTUSAPULAINEN 111
72235 KUNTOUTUSAVUSTAJA 111
71135 KUNTOUTUSKESKUKSEN JOHTAJA 20












23537 KUPARISULFAATINSYÖTT ÄJÄ 83
23540 KURAATTORI 152
73600 KURSSI-JA TALOUSSIHTEERI 241
23612 KURSSIKESKUKSEN JOHTAJA 2022
71137 KURSSIKESKUKSEN REHTORI 0321
23619 KURSSIKESKUKSEN VALVOJA 0399
23614 KURSSIN JOHTAJA 0391
71699 KURSSIOHJAAJA 0393
23616 KURSSIOPETTAJA 0329









23640 KUST ANNUSKIRJANPITÄJ A 2322
72458 KUSTANNUSLASKENNAN ASIANTUNTIJA 2024























23790 KUULOVAMMAISTEN OPETTAJA 0349
72540 KUULOVAMMAISTEN TULKKI 152




23840 KUVAAMATAIDON LEHTORI 0352
23855 KUVAAMATAIDONOPETTAJA 0359
71672 KUVAAMON HOITAJA 809





71671 KUVATAIDEKOULUN REHTORI 03
72815 KUVATAIDEKOULUTTAJA 0332
73053 KUVATAIDEOPETTAJA 0323
23895 KUVAT AIDESIHTEERI 1851
72931 KUVATAIDETERAPEUTTI 156














24000 KYTKINLAITOSMESTARIN APULAINEN 759





24055 KÄSITYÖNAPULAISOH JAAJA 156
24060 KÄSITYÖNEUVOJA 156




24102 KÄSITYÖNOPETTAJA KOTITALOUS- OPP1LAITOK 0323










72746 KÄYTTÖJÄRJESTELMÄN ASIANTUNTIJA 2531
24235 KÄYTTÖKEMISTI 010
73709 KÄYTTÖKESKUKSEN ESIMIES 0042
72473 KÄYTTÖKOULUTTAJA 0399
24240 KÄYTTÖMESTARI 0042
24255 KÄYTTÖOSASTON PÄÄLLIKKÖ 2531
24280 KÄYTTÖPÄIVYSTÄJÄ 2532
24290 KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ 2531
24300 KÄYTTÖPÄÄLLIKKÖ (ATK) 2531
24305 KÄYTTÖTALOUSINSINÖÖRI 0041
EHTO AMM. EHTO AMM. 











EHTO AMM. EHTO AMM. 





KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­
























24560 LABORANTTI 012 1034 30
24590 LABORANTTI-TOIMISTOVIRKAILIJA 012
24587 LABORANTTIEN ESIMIES 012 1034 30
24507 LABORANTTIEN ESIMIES 012
24661 LABORATORIFYYSIKKO 010
72828 LABORATORIO-OPETTAJA 0323
25040 LABORATOR10-OSASTON HOITAJA 1031
25045 LABORATORIO-RÖNTGENHOITAJA 1034
24610 LABORATORIOAPULAINEN 012 1034 30
24620 LABORATORIOAPULAISESIMIES 1034
24625 LABORATORIOAPULAISLÄÄKÄRI 1013
24630 LABORATORIOAPULAISTEN ESIMIES 1034




24700 LABORATORIOHARJOITTELI JA X
24730 LABORATORIOHOITAJA 012 1034 30
73131 LABORATORIOHYGIEENIKKO 010
24770 LABORATORIOINSINÖÖRI 010
71977 LABORATORIOINSINÖÖRI TEKN.OPPILAIT. 0329
24805 LABORATOR10JOHTAJA 1033
24810 LABORATOR IOKEMI ST I 010
71139 LABORATORIOLAITTEIDEN VALVOJA 753
24815 LABORATORIOLÄÄKÄRI 1012
24830 LABORATORIOMEKAANI KKO 753
24860 LABORATORIOMESTARI 012 1034 30
24980 LABORATORION HOITAJA 012 1034 30
24960 LABORATORION JOHTAJA 010
24935 LABORATORION- JA VASTAANOTON HOITAJA 012









72202 LAINAUSASEMAN VALVOJA 0812
72072 LAINAUSASEMANHOITAJA 0811
25103 LAINAUSTOIMISTONHOITAJA 0812
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KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
AMMATTI - AMMATTI NIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
73868 LAINOPILLINEN AVUSTAJA 059
25105 LAINOPILLINEN SIHTEERI 059
25110 LAINOPPINUT AVUSTAJA 059
25150 LAINOPPINUT JÄSEN 059










71694 LAITOSAPULAINEN:(KE I TT IÖAPULAINEN) 913





71576 LAITOSHARJOITTELI JA X










25455 LAITOSKIRJASTON HOITAJA 0811
25457 LAITOSKIRJASTONJOHTAJA 0811
25465 LAITOSLÄÄKÄRI 1012








25477 LAITOSMI ES-TYÖNJOHTAJA 86
25478 LAITOSMIES-UINNINVALVOJA 1832
25476 LAITOSMIES-VAHTIMESTARI 931

















72744 LAITTEISTOSUUNNITTELI JA 2522
25504 LAITURI HUOLLON APULAISTARKAS- TAJA 2026
25505 LAITURI HUOLLON APULAISTOIM JOHTAJA 659
71143 LAITURI HUOLLON APULAISTOIMIS- TON HOITAJ 2026
25507 LAITURI HUOLLON ESIMIES 0043
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AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. 
RYH- 1. RYH- 2. RYH- 3. RYH-




25510 LAITURI HUOLLON TARKASTAJA 2026
25512 LAITURI HUOLLON TOIMISTON HOI- TAJA 659




25590 LAIVANPÄÄL LI KKÖ 6031
25660 LAIVURI 611
25670 LAJITTELIJA 89
73163 LAKASI JA 931
73316 LAKIASIAIN PÄÄLLIKKÖ 2022
72861 LAKIASIAINSIHTEERI 241
25710 LAKIMIES 051
72281 LAKIMIES RATKAISIJA 051
25715 LAKIMIESSIHTEERI 059
71144 LANNAN- JA JÄTTEIDENKULJETTAJA 699
25725 LAPSI LI SÄÄSIAINHOITAJA 152
25745 LASINPESIJÄ 959















25855 LASKENTATARKKAILI JA 2312
25852 LASKENTATEKNIKKO 2312
25882 LASKENTATOIMEN ESIMIES 2321
25885 LASKENTATOIMEN LEHTORI 0322
25890 LASKENTATOIMEN PÄÄLLIKKÖ 2321
25895 LASKENTATOIMEN REHTORI 03




26030 LASKUJEN JAKAJA 239
97045 LASKUJEN JAKAJA 239




26060 LASKUTUKSEN ESIMIES 2312
26065 LASKUTUKSEN VALVOJA 2312





73595 LASTEN JA NUORTENHUOLLON PÄÄLLIKKÖ 151
71890 LASTEN LEIKIN- JA TOIMINNAN OHJAAJA 156
71147 LASTEN MUSIIKKIOSASTON HOITAJA 0811
26171 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN APULAINEN 154
26155 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN JOHTAJA 0331
26178 LASTEN PÄIVÄHOITOLAITOKSEN OHJAAJA 154
26167 LASTEN PÄIVÄHUOLLON VALVOJA 152
73257 LASTEN- JA NUORTENHUOLLON ERITYISTYÖNTEK 152
26090 LASTENHOIDON OPETTAJA 0332



















26125 LASTENHOITAJA-SOSIAALIKASVAT- TAJA , 154
26145 LASTENHOITOAPULAINEN 154
26146 LASTENHOITOHARJOITTELI JA X
26147 LASTENHOITOKOULUN JOHTAJA 151
26148 LASTENHUOLLON JOHTAJA 151
26152 LASTENHUOLLON SIHTEERI 159
26153 LASTENHUOLLON TARKASTAJA 151




26149 LASTENKODIN APULAISJOHTAJA 151
71589 LASTENKODIN HARJOITTELIJA X
71605 LASTENKODIN OHJAAJA 156








26177 LASTENOSASTON HOITAJA, KIRJASTO 0811
26159 LASTENPSYKIATRI 1012
26179 LASTENSEIMEN HOITAJA 154
26160 LASTENSEIMEN JOHTAJA 151
26161 LASTENSEIMEN OPETTAJA 0332
26162 LASTENSEIMIAPULAINEN 154
26190 LASTENSUOJELUJOHTAJA 151
26195 LASTENSUOJELUN TOIMJOHTAJA 151
26203 LASTENSUOJELUOSASTON OSASTO- SIHTEERI 159
26191 LASTENSUOJELUOSASTON SIHTEERI 159
26192 LASTENSUOJELUSIHTEERI 159
26193 LASTENSUOJELUTARKKAAJA 152
26194 LASTENSUOJELUTARKKAILI JA 152
26173 LASTENTALONJOHTAJA 151
26175 LASTENTARHA- JA SEIMIAPULAINEN 154
26163 LASTENTARHA-APULAINEN 154
72040 LASTENTARHAHARJOITTELI JA X
26176 LASTENTARHAINLÄÄKÄRI 1012
26168 LASTENTARHALAUTAKUNNAN SIHTEE-RI 159
26169 LASTENTARHAN APUOPETTAJA 0332
26165 LASTENTARHAN JOHTAJA 033
26166 LASTENTARHAN JOHTAJA-OPETTAJA 0331
26172 LASTENTARHAN OSASTONHOITAJA 154
26174 LASTENTARHAN PÄIVÄAPULAINEN 154






26182 LASTENVALVOJA-KANSLI STI 152
71148 LASTENVALVOJA-LASTENSUOJELU- TANKKAAJA 152
26202 LASTENVALVOJA-PAV-TARKKAILI JA-RAI TT IUSSI 152
26185 LASTENVALVOJA-SOSIAALIASIAMIES 152
26186 LASTENVALVOJA-SOSIAALIT ARK- KAAJA 152
26187 LASTENVALVOJA- SOS I AAL I TARKKA I - LI JA 152
26189 LASTENVALVOJA-VIRKAHOLHOOJA 152
26181 LASTENVALVOJAN APULAINEN 152










































79037 LEIKIN JA LUOVANTOIMINNAN OHJAAJA
26350 LEIKINOHJAAJA










26368 LE IKKIKENTT ÄOHJAAJA
26370 LEIKKIKENTÄN KAITSIJA
26375 LEIKKIKENTÄN VALVOJA






72059 LE I KKIVÄLINELAINAAMON HOITAJA
26420 LEIMAAJA
26510 LEIPOJA






















EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MA MÄ MÄ MÄ MÄ
2026 90












































































27318 LIHAN- JA MAIDONTARKASTAJA 1611
27308 LI HÄNJALOSTUSLAITOSTEN VALVOJA 1611
27310 LIHANPALOITTELI JA 913
27316 LIHANTARKASTAJA 1611





27532 LIIKENNE- JA LIPPUTARKASTAJA 657
27340 LIIKENNE-EMÄNTÄ 657
71154 L1IKENNE-ESIMIES 659







71155 LIIKENNELAITOKSEN JOHTAJA 656
27362 LIIKENNELAITOKSEN TEKNILLINEN JOHTAJA 002








27391 LIIKENNEOPETTAJA-LAUTAKUNNAN- SIHTEERI 03










27560 L11KENNETARKKAILI JA 657
27570 LIIKENNETEKNIKKO 0042
27629 LIIKENNETURVALLISUUSASIAIN HOITAJA 659
72169 LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITTELI JA 659
27630 LIIKENNETUTKIJA 659
73577 LIIKENNETUTKIJAN AVUSTAJA 262
72347 LIIKENNETYÖNJOHTAJA 656
73629 LIIKENNEVALOASENTAJA 761




27708 LIIKENTEEN SUUNNITTELUASI - NÖÖRI 0041
27707 LIIKENTEENOHJAAJA 657
27706 LIIKENTEENOHJAAJAN APULAINEN 659
73423 LIIKENTEENPALVELUPÄALLIKKÖ 656
73434 LIIKETOIMEN SUUNNITTELIJA 2024
72032 LIIKETOIMENPÄÄLLIKKÖ 2024
27765 LIIKETOIMINNAN LEHTORI 0322
72354 LIIKETOIMINNAN SUUNNITTELIJA 2024
72801 LIIKKUMISTAIDON OPETTAJA 0393
72096 LIIKUNNAN JA KANSANTERVEYSTIETEEN OPETTA 0323
27768 LIIKUNNAN LAJIOHJAAJA 1832
27770 LIIKUNNAN LEHTORI 0352
72547 LIIKUNNAN OPETUKSEN OHJAAJA 0399
27782 LIIKUNNAN- JA HARRASTUSOHJAAJA 1832
KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.







































































AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMMATTINIMI
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH- 1. RYH- 2. RYH­
MÄ MA MA
EHTO AMM. EHTO AMM.
3. RYH- 4. RYH­
MÄ MA
EHTO AMM. EHTO 
5. RYH- 6. 
MA









0359 0323 22 0349 24
L11 KUNNANSUUNNITTELI JA 
LIIKUNNANVALISTUSOHJAAJA 
LIIKUNTA JA TERVEYSOPIN LEHTORI
LIIKUNTA JA ULKOILUPÄÄLLIKKÖ 
LIIKUNTA- JA NUORISOSIHTEERI 
LIIKUNTA- JA RAITTIUSSIHTEERI 
LIIKUNTA- JA TERVEYSOPINOPET- TAJA 

































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­









28185 LIPPUASIAIN HOITAJA 659
73285 LIPPUASIAINSIHTEERI 241
28192 LIPPUKASSAJAOKSEN PÄÄLLIKKÖ 239
28190 LIPPUKASSANHOITAJA 2323
28191 LIPPUKASSANHOITAJAN APULAINEN 2323
28195 LIPPUKASSOJEN ESIMIES 2323
71871 LIPPUKIRJANPITÄJÄ 2322







28225 LIPUNMYYNNIN ESIMIES 311
71161 LIPUTUKSEN VALVOJA 89
73728 LOGISTI KKO 656
28250 LOGOPEDI 112
71497 LOISTEENHOITAJA 699
28258 LOMA-JA HOLHOUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 1841
28255 LOMAEMÄNTA 1842
28260 LOMAKEASIAMIES 2444
28280 LOMAKEASIANTUNTI JA 262
28290 LOMAKEPIIRTÄJÄ 2444
28300 LOMAKESUUNNITTELIJA 261
71162 LOMALAUTAKUNNAN SIHT.-TOIMIS- TOVIRKAILI 1841
28370 LOMALAUTAKUNNAN SIHTEERI 1841
73224 LOMALAUTAKUNNANSIHTEERI - APULAI SKANSLI ST I 242
72082 LOMALAUTAKUNNANSIHTEERI -KANSLISTI 1841
28374 LOMALAUTAKUNTASIHTEERI- TOIMISTOAP 1841
71526 LOMASIHTEERI 1841
73548 LOMASIHTEERI -TEKSTINKÄSITTELIJÄ 1841
73547 LOMASIHTEERI-TEKSTINKÄSITTELIJÄ 1841








73462 LUETTELOPALVELUPÄÄLLI KKÖ 2026
28421 LUKEMIS- JA KIRJOITUSHÄIRIÖIS-TEN OPETTA 0349
71395 LUKION AINEENOPETTAJA 03
71879 LUKION APULAISREHTORI 035
71490 LUKION ILTALINJAN LEHTORI 0352
71855 LUKION ILTALINJAN REHTORI 035
28416 LUKION JA ILTALINJAN JA PE9US-KOULUN YHT 0352 0342 24
71489 LUKION JA ILTALINJAN YHT. VANHLEHTORI 0352
28424 LUKION JA ILTALINJAN YHT.NUO- REMPI LEHT 0352 0342 24
28417 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINEN LEHTORI 0352
28419 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINENNUOREMPI L 0352 0342 24
28420 LUKION JA PERUSKOULUN YHTEINENVANHEMPI L 0352 0342 24
28453 LUKION JA YLÄASTEEN YHT. REHTORI 0351
28430 LUKION LEHTORI 0352 0342 24
71396 LUKION NUOREMPI LEHTORI 0352
72021 LUKION OPINTO-OHJAAJA 0393
28433 LUKION REHTORI 0351 0341 24
28449 LUKION VANHEMPI LEHTORI 0352
71397 LUKION VANHEMPI LEHTORI 0352
14.4.1997 54
KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ
KOODI
28432 LUKIONOPETTAJA 0359 0349
73295 LUKIOTOIMENJOHTAJA 2023
28423 LUKKOSEPPÄ 73
28422 LUKU-, KIRJOITUS- JA PUHEHÄIR OPPILAIDEN 0359 0349
28434 LUKUSALIN APULAISVALVOJA 0812
28436 LUKUSALIN SUNNUNTAIVALVOJA 0812
28438 LUKUSALIN VALVOJA 0812
28435 LUKUSALINHOITAJA 0812
71934 LUKUSALINVALVOJA- KIR JANKOR JAA JA 0812
28428 LUOKANOPETTAJA 0359 0343
28437 LUOKITTELIJA-LEIMAAJA 89
28427 LUOKKA-AVUSTAJA 0379
28443 LUONNONHISTORIAN JA MAANTIEDONLEHTORI 0352 0342
28439 LUONNONHISTORIAN LEHTORI 03
72016 LUONNON INVENTOI JA 029



















71637 LV-TÖIDEN ESIMIES 86
28720 LVI-ASENTAJA 755







73003 LVI-MITTAUSTEN TARKASTAJA 0042
73578 LVI-PIIRTÄJÄ 0092
28790 LVI-SUUNNITTELIJA 0031
71165 LVI -SUUNNITTELUPÄÄLLI KKÖ 86
71166 LVI-TARKASTAJA 86




28798 LVI-TÖIDEN TYÖNJOHTAJA 0043
71705 LVI-TÖIDEN VALVOJA 0043
72616 LÄHEISTYÖNTEKIJÄ 1822
28820 LÄHETTI 679










EHTO AMM. EHTO AMM.



















































































73380 MAA- JA KIVIAINESRAKENNUSMESTARI
29955 MAA- JA METSÄTALOUDEN SEKÄ PUUTARHÄNHOID
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.







































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ
KOODI
71168 MAA- JA VERKOSTORAKENNUSMEST. 0041





29982 MAAKUNTAKIRJASTON JOHTAJA 0811
29980 MAAKUNTANIRJASTONHOITAJA 0811
73078 MAAKUNTAPÄÄLLIKKÖ 2022
29990 MAAKUNTASIHTEERI 241 2026 90
73507 MAAKUNTASUUNNITTELI JA 2025
30030 MAALARI 780
91070 MAALARI, VANH. 780
92220 MAALARI,NUOR. AMM.TAIT. 780
30040 MAALARIEN ESIMIES 780
30050 MAALARIMESTARI 780
95207 MAALARIN APULAINEN 780
30068 MAALAUSTAITEEN LEHTORI 03
30070 MAALAUSTYÖNJOHTAJA 780
72051 MAANHANKINTAINSINÖÖRI 0041






30240 MAANRAKENNUSI NSINÖÖRI 0041
72965 MAANRAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 002
30258 MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIANLEHTORI 0352 0342 24 0382
30259 MAANTIEDON JA LUONNONHISTORIANOPETTAJA 0359
72273 MAANTUTKIMUSINSINÖÖRI 0041
30320 MAANVILJELYSTEN^ KKO 0222
71494 MAAPERÄTUTKIMUSI NSINÖÖRI 0041
30374 MAAPERÄTUTKIMUSTEKNIKKO 0042
30390 MAARAKENNUSMEST ARI 49
73381 MAARAKENNUSPÄÄLLIKKÖ 0043
71801 MAASEUTUASIAMIES 053








30400 MAASTOTUTKIMUSRYHMÄN TYÖNJOH- TAJA 0042
73403 MAASTOTYÖPÄÄLLIKKÖ 0043
71361 MAATALOUDEN YRITYSASIAMIES 2025
72578 MAATALOUS- JA KANSLIASIHTEERI 2025
71169 MAATALOUS- JA PUUTARHAKONSU- LENTTI 0222
30440 MAATALOUSAINEIDEN OPETTAJA 0323 0349 24
30443 MAATALOUSAINEIDEN OPETTAJA KOTITALOUS 03
30445 MAATALOUSASIAA OPETTAJA 03
71674 MAATALOUSASIANIES 0222
71170 MAATALOUSELINKEINOASIAMIES 0222
30470 MAATALOUSHARJOITTELI JA X
30532 MAATALOUSKOULUN JOHTAJA 03
30533 MAATALOUSKOULUN OPETTAJA 0323
30529 MAATALOUSLAUTAKUNNAN ASIAMIES 0222
30534 MAATALOUSLAUTAKUNNAN PUHEEN- JOHTAJA 0222
30531 MAATALOUSLAUTAKUNNAN PUHEEN- JOHTAJA-SI 0221










EHTO AMM. EHTO AMM.





KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ
KOODI
71383 MAATALOUSOPPI LAITOKSEN REHTORI 0321 22




30631 MAATALOUSSIHTEERI-ELINKEINO- ASIAMIES 2025
30632 MAATALOUSSIHTEERI-METSÄTYÖN- JOHTAJA 2025





30743 MAATALOUSTYÖN JOHTAJA-VARTIJA 401
30750 MAATALOUSTYÖNOHJAAJA 401
30770 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄ 402
30812 MAATILAIN TARKASTAJA 0222
30815 MAATILAN ESIMIES 401
30817 MAATILANHOITAJA 402
30820 MAATILASIHTEERI 029
30850 MAATILATALOUDEN KONE-JA SÄHKÖOPIN 03
30870 MAATILATALOUDEN OPETTAJA 0349
30932 MAIDON- JA LIHANTARKASTAMON JOHTAJA 169
30922 MAIDONKATSASTAJA 169














31051 MAISTRAATIN APUJÄSEN 059
31052 MAISTRAATIN KANSLISTI 242
31055 MAISTRAATIN NOTAARI 051


















31375 MANKELOI JA 9512
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KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­







31428 MATEM. JA LUONNONOPIN OPETTAJA 0359 0344 24
71988 MATEM.,FYS. JA KEMIAN VANH. LEHTORI 0352 0342 24
31410 MATEMAATIKKO 261
31415 MATEMAATTISTEN AINEIDEN OPET- TAJA 0359 0349 24
31425 MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN LEHTORI 0352 0342 24
31426 MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN NUOR LEHTO 0352 0342 24
31427 MATEMATIIKAN JA LUONNONOPIN VANH LEHTO 0352 0342 24
31420 MATEMATIIKAN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
31435 MATEMATIIKAN OPETTAJA 0359 0344 24
31417 MATEMATIIKAN,FYSIIKAN JA KE- MIAN LEHTO 0352 0342 24




73562 MATERIAALI JOHTAJA 2024
73704 MATERIAALIKESKUKSEN PÄÄLLIKKÖ 2023
72561 MATERIAALIKIRJANPITÄJÄ 2322









71174 MATKAILU- JA TIEDOTUSSIHTEERI 064
31447 MATKAILU- JA YRITYSASIAMIES 2025
73949 MATKAILUALAN HARJOTTELIJA X
71386 MATKAILUALAN OPPILAITOKSEN LEHTORI 03
71388 MATKAILUALAN OPPILAITOKSEN OPETTAJA 03







31464 MATKAILUSUUNNITTELI JA 2025
31466 MATKAILUTIEDOTTAJA 2025
31465 MATKAILUTOIMEN JOHTAJA 1841
72172 MATKAILUTOIMISTONHOITAJA 2441
72013 MATKALIPPUJEN TARKASTAJA 656




71850 MEALLIALAN AMMATTIMIES 759
73861 MEDIATYÖNTEKIJÄ 069
31615 MEHUASEMAN HOITAJA 820
31680 MEKAANIKKO 753
31690 MEKAANIKKO-KAITSI JA 0042
72025 MENETELMÄPÄÄLLIKKÖ 251
31760 MENETELMÄSUUNNITTELIJA 252
32030 MESSI TYTTÖ 619
32050 MESTARI 0042
32055 MESTARIN APULAINEN 0043
32100 METALLI-,KONE-, JA SÄHKÖOPIN OPETTAJA 03




EHTO AMM. EHTO AMM.















































32875 MI EL ISAIRAANHOI TA JA-ULKOT YÖN - OHJAAJA
32935 MIE LISAIRAAN HOITOHARJOITTELIJA























33255 MITTARI- JA ASENNUSTARKASTAJA
33245 MITTARIASENNUSMESTARI
33250 MITTARIASENNUSTEKNIKKO
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.

















































































33273 MITTARI KIRJURI 769
79044 MITTARIKORJAAMOMESTARI 0042




















33353 MITTAUSKESKUKSEN ESIMIES 0091





94120 MITTAUSMIES, NUOREMPI 792
72793 MITTAUSPÄÄLLIKKÖ 0091
73007 MITTAUSRAKENNUSMESTARI 0042
33360 MITTAUSRYHMÄN ESIMIES 0091
33440 MITTAUSTEKNIKKO 0042
33443 MI TTAUSTEKNI KKO- KARTOITTAJA 0042
33446 MITTAUSTEKNIKKO-LASKIJA 0042
33454 MITTAUSTEKNIKKO-TONTTIKIRJAN- PITÄJÄ 0042
71177 MITTAUSTEKNIKKO-TYÖNJOHTAJA 0042
72971 MITTAUSTIOIMEN PÄÄLLIKKÖ 002











72217 MONISTUSKESKUKSEN ESIMIES 2441
33478 MONISTUSKESKUKSEN HOITAJA 2441
73885 MONITOIMIKESKUKSEN JOHTAJA 151
73886 MONITOIMIKESKUKSEN OHJAAJA 156
73887 MONITOIMIKESKUKSEN TYÖNOHJAAJA 156
73256 MONITOIMIMIES 883
72262 MONITOIMITALON HOITAJA 1812
71724 MONTESSORIOHJAAJA 156
72444 MOOTTORIAJONEUVOKOR JAAMONPÄÄLLIKKÖ 002
33591 MOOTTORI HALL IN HOITAJA 0043










EHTO AMM. EHTO AMM.





KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­
AMMATTI - AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
33625 MOOTTORINKULJETTAJA 879
























33671 MUSEONVARTI JA-S11VOOJA 0832
33673 MUSEOPIIRTAJA 0832
71908 MUSEOSIHTEERI 0832
33675 MUSEOTOIMEN JOHTAJA 0831
73420 MUSEOTOIMENHOITAJA 0831
73498 MUSEOVAHTIMESTARI 2445
79045 MUSEOVAHTI JA 0832
33677 MUSEOVIRKAILIJA 0832
72909 MUSIIIKKIKOULUN OPETTAJA 0372
33693 MUSIIKIN LEHTORI 0352 0342 24




33690 MUSIIKINOPETTAJA 0359 0349 24 0382 28 0393 29
33692 MUSIIKINOPETTAJA-TERAPEUTTI 03
33697 MUSIIKINTEORIAN OPETTAJA 03
33701 MUSIIKKI KIRJASTON APULAINEN 0812
33702 MUSIIKKIKIRJASTON HOITAJA 0811
71377 MUSIIKKIKOULUN APULAISREHTORI 0393
33681 MUSIIKKIKOULUN OPETTAJA 0382 0393 29
33682 MUSIIKKIKOULUN REHTORI 0393
73389 MUSIIKKIKOULUN SIHTEERI 241
71378 MUSIIKKIKOULUN SÄESTÄJÄ 076
72022 MUSIIKKILEIKKIKOULUN OPETTAJA 0382 0393 29
71379 MUSIIKKIOPISTON APULAISREHTORI 0393
33705 HUS11 KKIOPISTON JOHTAJA 0381
33703 MUSIIKKIOPISTON LEHTORI 0382 0393 29
33704 MUSIIKKIOPISTON OPETTAJA 0382
33707 MUSIIKKIOPISTON REHTORI 0381 0393 29
33683 MUSIIKKIOPISTON SAESTAJA 0393
71181 MUSIIKKISIHTEERI 079
33706 MUSIIKKITERAPEUTTI 761
73932 MUSIIKKITOIMEN HARJOTTELIJA X
72479 MUSIIKKITOIMEN INTENDENTTI 076
72477 MUSIIKKITOIMEN KULTTUURISIHTEERI 1851
73633 MUUNTAMOASENTAJA 761
33708 MUUNT AMOMEST ARI 0042
33711 MUUNTAMOPAIVYSTAJA 769





















33960 MYYNNIN- JA MAINONNAN OPETTAJA
33990 MYYNTI- JA MAINOSSIHTEERI



















































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.







































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
34480 NOSTURIASENTAJA 752
34460 NOSTURI ESIMIES 0043
34485 NOSTURI LAUTAN PÄÄLLIKKÖ 601
72684 NOSTURIMESTARI 0043
34490 NOSTURINHOITAJA 871
34495 NOSTURINHOITAJIEN APULAISESI- MIES 879
34520 NOSTURINKULJETTAJA 871
34530 NOSTURINKÄYTTÄJIEN APULAISESI-MIES 879
34532 NOSTURINKÄYTTÄJIEN ESIMIES 879
34525 NOSTURINKÄYTTÄJÄ 871
34540 NOSTURI SÄHKÖASENTAJA 761








34630 NUOR AMANUENSSI 089
34690 NUOR AMMATTIMIES 0042
34870 NUOR ASENTAJA 752
34995 NUOR FARMASEUTTI 132
35165 NUOR KANSIMIES 611
35180 NUOR KANSLIA-APULAINEN 2444
35210 NUOR KANSLISTI 242
35250 NUOR KESKUSMEKAANIKKO 753
35310 NUOR KONEENKÄYTTÄJÄ 759
35380 NUOR LABORANTTI 012
35390 NUOR LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
35485 NUOR MITTARIASENTAJA 761
35486 NUOR MITTARIMEKAANIKKO 761
35580 NUOR OIKEUSNEUVOSMIES 051
35650 NUOR PALOMIES 9013
35690 NUOR RAKENNUSMESTARI 0042
35890 NUOR TARKASTAJA 2026
36090 NUOR TOIMISTOVIRKAILIJA 242
36240 NUOR ULOSOTTQAPULAINEN 054
36300 NUOR VAHTIMESTARI 2445
36422 NUOR VERKKOPÄIVYSTÄJÄ 663
35185 NUOR. KANSLIA-APULAINEN - PUHELUNVÄLITTÄJÄ 242
79048 NUOREMPI AMANUENSSI 089
73639 NUOREMPI HUOLTOMIES 931
73634 NUOREMPI INSTRUMENTTIASENTAJA 759
35370 NUOREMPI KUNNALLISNEUVOSMIES 051
35387 NUOREMPI LAITOSMIES 931
73671 NUOREMPI MESTARI 0042
73640 NUOREMPI MUUNTAMQASENTAJA 761
35490 NUOREMPI NOSTURINHOITAJA 871
35660 NUOREMPI PIIRTÄJÄ 0092
73641 NUOREMPI PINTAKÄSITTELIJÄ 78
36170 NUOREMPI TUTKIMUSAPULAINEN 262
73852 NUOREMPI TYÖNJOHTAJA 0043
73638 NUOREMPI ULKOVALAISTUSASENTAJA 761
98033 NUORI TYÖNTEKIJÄ 89
73925 NUORI SI PÄÄLLIKKÖ 1811
36428 NUORISO- JA ALKOHOLISTITARK- KAILIJA 1811
36439 NUORISO- JA LIIKUNNANOHJAAJA 1812
36442 NUORISO- JA MATKAILUSIHTEERI 1811
36443 NUORISO- JA SOSIAALITARK- KAILIJA 1811
36434 NUORISO- JA URHEILUOHJAAJA 1812
36431 NUORISO- JA URHEILUSIHTEERI 1811
36437 NUORISO-, RAITTIUS- JA URHEILUSIH 1811
71185 NUOR ISO-ELINKEINOASIAMIES 1811


















72393 NUOR ISO-OHJAAJA-KULTTUURI OHJAAJA
36436 NUORISO-OHJAAJA-RAITTIUS- OHJAAJA
36416 NUORISO-OHJAAJAHARJOITTELI JA
71188 NUORISO-RAITTIUS- JA LIIKUNTA-SIHTEERI
71189 NUORI SO-RAITT IUSSIHT.-URHEILU-OHJAAJA










71669 NUORISOKODIN VASTAAVA OHJAAJA
















































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.














































































































































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.







































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­
AMMATTI - AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
73765 OMAISHOIDON OHJAAJA 151
72704 OMAISHOITAJA 242
37042 OMA ISUUSVARASTON HOITAJA 298
37044 OMAKOTI LAINA-ASIAMIES 239
37045 OMAKOT ILAINARAHASTONHOITAJA 20
37046 OMAKOTINEUVOJA 209




71963 OMPELI JA- LAITOSAPULAINEN 71
37082 OMPELIJA-LIINAVAATEVARASTON- HOITAJA 298
37085 ompelija-pesijä 71
71425 OMPELIJA-PESIJÄ 71
37084 OMPELI JA-VARASTONHOITAJA 298
37081 OMPELIJAN APULAINEN 71
37090 OMPELUNEUVOJA 156
37092 OMPELUNOHJAAJA 156







37145 OPERAATTORI -HARJOI TTELI JA X
73069 OPERAATTORISUUNNITTELI JA 252
37200 OPERATÖÖRI 2532
37230 OPETTAJA 0359 0323 22 0349 24 0393 29
73179 OPETTAJA KVTEL 0359
72054 OPETTAJA SOSIAALIALAN OPPILAITOKSESSA 0323
37231 OPETTAJA-APULAISRE HTORI 0359
37303 OPETUKSEN AVUSTAJA 0359 0329 22 0379 27
37310 OPETUKSEN OHJAAJA 0393
72355 OPETUKSEN SUUNNITTELIJA 0393
37315 OPETUKSEN VALVOJA 0393
37305 OPETUKSENJOHTAJA 2022
37330 OPETUS- JA KASVATUSTYÖNOHJAAJA 159
73321 OPETUSASIAIN PÄÄLLIKKÖ 2022






73981 OPETUSPALVELUJEN SIHTEERI 241




73850 OPETUSTEURASTAMON HOITAJA 149
37390 OPETUSTOIMENJOHTAJA 2022
37395 OPETUSTOIMENOHJAAJA 0393
73780 OPETUSTOIMENSUUNNITTE LIJA 2025
37398 OPINNONOHJAAJA 0393
37413 OPINTO-OHJAAJA 0393






37455 OPISTON REHTORI 0381
37456 OPISTON SIHTEERI 241
71426 OPISTON SIHTEERI 241
37450 OPISTONJOHTAJA 20
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37458 OPPIKOULUN OPETTAJA 03
37460 OPPIKOULUN REHTORI 0351
73662 OPPILAANOHJAUKSEN LEHTORI 0342
71466 OPPILAIDEN OHJAAJA 03





37505 OPPILASASUNTOLAN APULAIS- HOITAJA 153
37510 OPPILASASUNTOLAN HOITAJA 159
71193 OPPILASASUNTOLAN HOITAJA- VALVOJA 0399
37515 OPPILASASUNTOLAN HOITAJAN APU-LAINEN - 159
72973 OPPILASHOITAJA 0379
73609 OPPILASHUOLLONOHJAAJA 153
71194 OPPILASHUOLTOPÄÄLLI KKÖ 152
37530 OPPILASKODIN HOITAJA 159
71195 OPPILASKODIN JOHTAJA 151
37540 OPPILASKODIN JOHTAJATAR 151




37628 OPPIMATERIAALIKESKUKSEN HOITAJA 298
37630 OPPIMATERIAALIKESKUKSEN JOHTA-JA 2023









37653 ORGANI SAAT IOASIANTUNTIJA 2026
37654 ORGANI SAAT IOPÄÄLLIKKÖ 2023
37655 ORGAN I SAAT IOSUUNNITTELIJ A 2025
37659 ORGANISAATIOTUTKIJA 2025
79087 ORIENTOIVAN VAIHEEN APULAISLÄÄKÄRI 1013
71508 ORIENTOIVAN VAIHEEN HAMMAS- LÄÄKÄRI 1213
71507 ORIENTOIVAN VAIHEEN LÄÄKÄRI 1013
72188 ORKESTERI JÄRJESTÄJÄ 1852
37664 ORKESTERIN INTENDENTTI 076
















38050 OSASTON VASTAAVA HOITAJA 1031
38067 OSASTON YHDYSOPETTAJA 03
37887 OSASTONESIMIES 2023
37910 OSASTONHOITAJA 1031
37937 OSASTONHOITAJA SOSIAALIHOITAJA 159
73214 OSASTON HOITAJA-FYSIOTERAPEUTTI 1031
37930 OSASTONHOITAJA-KÄTILÖ 1031
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72536 PAKOLAI STYÖNTEKIJ Ä
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
























































































38641 PALKANLASKIJA-TOIM1STOAPULAI- NEN 2442
38650 PALKKA- JA HENKILÖASIAIN SI H- TEERI 2212
38726 PALKKA- JA HENKILÖASIAINLAUTA-KUNNAN SIH 2212
72766 PALKKA-ASIAIN ESIMIES 2211
38640 PALKKA-ASIAIN HOITAJA 2212
38642 PALKKA-ASIAIN HOITAJA-KONEKIR-JOITTAJA 2212
38645 PALKKA-ASIAIN KANSLISTI 242
72464 PALKKA-ASIAIN SUUNNITTELIJA 2024
38649 PALKKA-ASIAINTOIMISTON TOIMISTOPA 2211





38665 PALKKAKIRJANPITÄJÄ-KANSLI STI 2322
38685 PALKKAKIRJANPITÄJÄ-PALKANLAS- KIJA 2322
38720 PALKKAKORTISTONHOITAJA 2444
72657 PALKKALASKENNAN ESIMIES 2441
38723 PALKKALASKENNANTARKASTAJA 2024
38725 PALKKALAUTAKUNNAN SIHTEERI 2212





38770 PALKKATOIMISTON ESIMIES 2211
38780 PALKKAUSASIA!N SIHTEERI 2212
38785 PALKKAUSINSINÖÖRI 2211
38786 PALKKAUSI NSINÖÖRIJAOSTOPÄÄLLIKKÖ 2211
73650 PALKKAVASTAAVA 2212
73067 PALKKIOLASKIJA 242
72187 PALO- JA PELASTUSTOIMEN SUUNNITTELIJA 909
38918 PALO-,RAITTIUS- JA URHEILUOH- JAAJA 159
38973 PALO-,VSS-PÄÄLLIKKÖ SEKÄ VESI- JA PUHDIS 9011
73930 PALO-JA PELASTUSTOIMEN HARJOTTEL1JA X
71903 PALOASEMAN ESIMIES 9011
38800 PALOASEMAN HOITAJA 9012
38805 PALOESIMIES 9013
71200 PALOESIMI ES-KALUSTONHOITAJA 9012
71732 PALOESIMI ES-VÄESTÖNSUOJAPÄÄLLIKKÖ 909
38810 PALOINSINÖÖRI 0041




38835 PALOLENNÄTTIMEN HOITAJA 909
38840 PALOMESTARI 9012
38843 PALOMESTARI-KUNNANKALUSTON- HOITAJA 9012
38845 PALOMESTARI -PALOTARKASTAJA 9012
38860 PALOMESTARI -VSS-PÄÄLLIKKÖ 9012
72204 PALOMESTARI-VÄESTÖNSUOJELUOHJAAJA 9012
38870 PALOMIES 9013


































38899 PALOPÄÄLLI KKÖ-AMMATT IENTARK.- TERVEYSTAR
38901 PALOPÄÄLLI KKÖ-AMMATTIENTARKAS- TAJA
38879 PALOPÄÄLLIKKÖ-LAITOSMI ES
38913 PALOPÄÄL LI KKÖ-PALOTARK.-VSS- PÄÄLLIKKÖ
38905 PALOPÄÄLLI KKÖ-PALOTARKASTAJA
38906 PALOPÄÄLLIKKÖ-RAKENNUS- TARKASTAJA
3B912 PALOPÄÄL LI KKÖ-TALONMIES




38914 PALOPÄÄLL I KKÖ-VARASTONHOI TA JA
38903 PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-OHJAAJA
38910 PALOPÄÄLL I KKÖ- VSS -OH JAA JA - VE - SILAITOKSE
38904 PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLLIKKÖ
38911 PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLLIKKÖ- VESILAITOK










































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.












































































































































AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.









































PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUK- SEN JOHTAJ 151
PERHEHOIDON TARKASTAJA 151
PERHEHOIDON YLIHOITAJA 151
PERHE HOIDONOH JAAJA 152
PERHEHOITAJA 155























KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.





39409 PERHERYHMÄN HOITAJA 155
39415 PERHETERAPEUTTI 159




















39418 PERUSKOULUN AINEENOPETTAJA 0359 0344 24
39419 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN JOHTAJA 0341
39422 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN OPETTA-JA 0343
39433 PERUSKOULUN ALA-ASTEEN REHTORI 0341
71641 PERUSKOULUN JA LUKION YHT. AINEENOPET 0344
39443 PERUSKOULUN JA LUKION YHT. LEHTORI 0352
39420 PERUSKOULUN JOHTAJA 0341
39421 PERUSKOULUN JOHTAJA-OPETTAJA 0341
39423 PERUSKOULUN LEHTORI 0342
39424 PERUSKOULUN LUOKANOPETTAJA 0359 0343 24
39425 PERUSKOULUN OPETTAJA 0343 0393 29
39427 PERUSKOULUN REHTORI 0341 0341 24
39428 PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN JOHTAJA 0341
39429 PERUSKOULUN YLÄ-ASTEEN OPETTA-JA 0344













39580 PESIJÄN APULAINEN 9512
39610 PESUAPULAINEN 959
71208 PESUJENVALVOJA 959
73782 PESULA- JA SIIVOUSTYÖNTEKIJÄ 9322
39630 PESULA-APULAINEN 9512
39640 PESULAITOKSEN HOITAJA 9511
39645 PESULALABORATORIONHOITAJA 012
39650 PESULAMESTARI 959
39693 PESULAN JA VARASTONHOITAJA 9511
39720 PESULAN JOHTAJA 9511
71965 PESULAN LIINAVAATEVARASTONHOITAJA 882
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KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH








39800 PIANONSOITONOPETTAJA 0349 0393 29
73323 PIENKUNTA-ASIANI ES 2025
73207 PIENRYHMÄOPETTAJIEN TYÖNOHJAAJA 0399










































40443 P11RTÄJ Ä-TUTKIMUSAPULAINEN 012
40445 PIIRTÄJÄ-TYÖNJOHTAJA 0043
40380 PIIRTÄJÄHARJOITTELIJA X
40390 PIIRTÄJÄN APULAINEN 0092
40490 PIIRTÄMÖN ESIMIES 2441
40520 PI IRTÄMÖN PÄÄLLIKKÖ 002
40590 PIIRUSTUKSEN OPETTAJA 03
40630 PIIRUSTUSAPULAINEN 0092





73119 PÖH JATUTKIMUSSUUNNITTELIJA 169













KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996





40840 POIKIEN KÄSITYÖN OPETTAJA 0344
71990 POIKIEN LIIKUNNAN LEHTORI 0352
71708 POISSAOLOASIOIDEN KÄSITTELIJÄ 242
40920 POLIISI LÄÄKÄRI 1012
41087 POLIKLINIKAN SAIRAANHOITAJA 1033
41085 POL IKL INIKANHOITAJA 1032
41090 POL I KL INIKKA-APULAINEN 1042
73437 POL I KL INIKKA-AVUSTAJA 1042
71802 POL I KL INIKKA-LÄÄKEVARASTONHOITAJA 1042
41093 POL I KL INIKKA-RÖNTGENHOITAJA 1033
41091 POL I KL INIKKAEMÄNT Ä 2441
72014 POL I KL INIKKAVAHTIMESTARI 2445
41120 POLTTOAINEMESTARI 0042
41130 POLTTOAINEPÄÄLLI KKÖ 002









41305 POSTIKESKUKSEN HOITAJA 661
71543 POSTI LÄHETTI 679
41630 POSTITTAJA 2444

















73324 PROJEKT IKOORDINAATTORI 2025












73723 PROSESSI NOHJAAJA 86
41758 PROSESSI TEKNIKKO 0042
41760 PROVIISORI 131




73883 PSYKIATRINEN ERIKOISSAIRAANHOITAJA 1032
73884 PSYKIATRINEN SAIRAANHOITAJA 1033
41790 PSYKOLOGI 171
EHTO AMM. EHTO AMM.








EHTO AMM. EHTO AMM.





KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMMATTI- AMMATTINIMI
KOODI







41906 PUHDISTAMOTOIMISTON KÄYTTÖ- JAOKSEN PÄ
41907 PUHDISTUSLAITOKSEN HOITAJA
41908 PUHD1STUSLAITOKSEN PROSESSI - HOITAJA
71482 PUHDISTUSLAITOSTYÖNTEKIJA
41977 PUHE- JA KIRJOITUSHÄIRIÖISTEN OPETTAJA
41980 PUHE-, LUKEMIS- JA KIRJOITUS- HAIRIÖISTE










































42613 . PUHTAANAPITOASIAMI ES
42615 PUHTAANAPITOLAITOKSEN ESIMIES
42620 PUHTAANAPITOLAITOKSEN JOHTAJA
42623 PUHTAANAPITOLAITOKSEN TOIMIS- TON ESIMIE
42624 PUHTAANAPITOLAITOKSEN TYÖN- JOHTAJA
42632 PUHTAANAPITOMESTARI
42625 PUHTAANAPI TOPÄÄL LIKKÖ
42634 PUHTAANAPITOTOIMEN ESIMIES
73534 PUISTO- JA PUUTARHAHARJOTTELIJA
95170 PUISTO- JA PUUTARHATYÖNTEKIJÄ
94160 PUISTO-JA PUUTARHATYÖNTEKIJ A,AMM.TAITO
42635 PUISTOKAITSIJA
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.










































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ
KOODI















42682 PUKUSUUNNITTELUN LEHTORI 03
72717 PUMPPAAMOMEST ARI 0042
42685 PUMPPAAMON HOITAJA 86
71214 PUMPPUASEMAN HOITOAPULAINEN 86
42692 PUMPPUASEMAN KONEENKÄYTTÄJÄ 86
42689 PUMPPUASEMAN PÄIVYSTÄJÄ 86
42690 PUMPPUASEMAN HOITAJA 86
42691 PUMPPUASEMANHOITAJAN APULAINEN 86
42693 PUMPPUKONEENKÄYTTÄJÄ 86
42694 PUMPPULAITOKSEN HOITAJA 86
42697 PUMPPULAITOKSENHOITAJAN APU- LAINEN 86
42695 PUMPPUMESTARI 86





93350 PUTKIASENTAJA, NUOREMPI 755
42920 PUTKIMESTARI 755
42930 PUTKI TEKNIKKO 0042





92510 PUUSEPPÄ, VANHEMPI 770
42947 PUUSEPPÄMEST ARI 770
43010 PUUTARHA-APULAINEN 412
92310 PUUTARHA-APULAINEN 412





43145 PUUTARHAOPETTAJA KOTITALOUS- OPPILAITOK 03









43264 PUUTAVARAKESKUKSEN TOIMITUS- JOHTAJA 2022
43265 PUUTYÖ- JA TELAKKAMESTARI 770








EHTO AMM. EHTO AMM.
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43301 PYSÄKÖI NNINVALVOJA-OSASTOSI H- TEERI
43302 PYSÄKÖINNINVALVOJAN APULAINEN


























71568 PÄIVYSTÄVÄ PALOMIES (VPK)
43480 PÄIVYSTÄVÄ SAIRAANHOITAJA
72460 PÄIVYSTÄVÄ VALVONTA-APULAINEN






























EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.




















































































































43935 PÄÄTOIMINEN JOHTAVA KIELTEN- OPETTAJA
















72358 RAD IOMEKAANI KKO








EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
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KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996








44665 RAHASTAJIEN ESIMIES 657





44692 RAHATOIMEN SUUNNITTELIJA 2024
71777 RAHOITUSASIANIES 059
44695 RAHOITUSJOHTAJA 2022




72431 RAHOITUSSUNNITTELI JA 2024
44720 RAIDEVALOJEN VALVOJA 659
44717 RAITIOVAUNUKORJAAMON APULAIS- TYÖNJOHTAJ 0043
44718 RAITIOVAUNUKORJAAMON MESTARI 0042
44722 RAITIOVAUNUNKULJETTAJA 641
44723 RAITIOVAUNUNRAHASTAJA 657
44736 RAITTIUS- JA KULTTUURISIHTEERI 1821
44738 RAITTIUS- JA LIIKUNTAKASVATUS-OHJAAJA 1822
44737 RAITTIUS- JA LIIKUNTASIHTEERI 1821
44729 RAITTIUS- JA MATKAILUSIHTEERI 1821
44740 RAITTIUS- JA NUORISO-OHJAAJA 1821
44745 RAITTIUS- JA NUORISOSIHTEERI 1821
44742 RAITTIUS- JA NUORISOTYÖN- OHJAAJA 1822
44743 RAITTIUS- JA URHEILUOHJAAJA 1822
44744 RAITTIUS- JA URHEILUSIHTEERI 1821
44748 RAITTIUS- JA VAPAA-AIKATOIMEN-OHJAAJA 1822
44741 RAITTIUS-, NUORISO- JA URHEI- LUOHJAAJA 1822
44739 RAITTIUS-,URHEILU- JA NUORISO-SIHTEERI 1821
44731 RAITTIUS-,URHEILU- JA NUORISO-TYÖN TOIMI 1821
72996 RAI TTIUS- JA TERVEYSKASVATUKSENSUUNNIT- 1821
44749 RAITTIUS-JA URHEILUTOIMEN SIHTEERI 1821
44747 RAITTIUS-LIIKENNESIHTEERI 1821
71222 RAITT IUS-NUORI SOSIHTEERI- LIIKUNNANO 1821
71221 RAITTIUSKASVATUSOPETTAJA 1822
44733 RAITTIUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 1821
44724 RAITTIUSNEUVOJA 1822
44734 RAITTIUSNEUVOJA-NUORI SO- OHJAAJA 1821











44751 RAITTIUSTOIMEN JOHTAJA 1821
71804 RAITTIUSTYÖNHARJOITTELIJA X
71226 RAITTIUSTYÖNOH JAAJA 1822











































71227 RAKENNUSLAUTAKUNNAN SIHTEERI 241
44883 RAKENNUSLUPA-ARKKITEHTI 001
48153 RAKENNUSLUPA-ARKKITE HTI 001
44885 RAKENNUSLUPAI NSINÖÖRI 0041
44887 RAKENNUSLUPAPÄÄLLIKKÖ 002
44900 RAKENNUSMESTARI 0042
44980 RAKENNUSMESTARI-KUSTANNUSLAS- KIJA 0042
71228 RAKENNUSMESTARI -PALOPÄÄLLI KKÖ 0042
71229 RAKENNUSMESTARI-PALOPÄÄLLIKKÖ-VSS-PÄÄLL. 0042
44970 RAKENNUSMESTARI-PIIRTÄJÄ 0091
44981 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUS- TARKASTAJA 0042
44983 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUS- TARKASTAJA 0042
44984 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTAR- KASTAJA-PA 0042
44982 RAKENNUSMESTARI-RAKENNUSTARK- PALOPÄÄLLI 0042
















45217 RAKENNUSTARKASTAJA-RAKENNUS- MEST-TIEME 0042
71230 RAKENNUSTARKASTAJA-RAKENNUS- MESTARI 0042
71231 RAKENNUSTARKASTAJA-SUUNN. RAKENNUSME 0042
71232 RAKENNUSTARKASTAJA-TALOSUUN. RAK.MESTAR 0042
45218 RAKENNUSTARKASTAJA-TERVEYS- TARKASTAJA 1611
45221 RAKENNUSTARKASTAJA-VSS-PÄÄL- LIKKÖ 002
72667 RAKENNUSTARKASTAJA-YMPÄRISTÖNSUOJELUSIHT 0031
45219 RAKENNUSTARKASTAJAN APULAINEN 0043
45222 RAKENNUSTARKASTUSINSINÖÖRI 0041
45220 RAKENNUSTEKNIKKO 0042
45231 RAKENNUSTEKNINEN ASIANTUNTIJA 0042
45223 RAKENNUSTEKNINEN VALVOJA 0042
45225 RAKENNUSTOIMEN JOHTAJA 002
45226 RAKENNUSTOIMEN JOHTAJAN SIH- TEERI 241
45227 RAKENNUSTOIMEN JÄSEN 791
45229 RAKENNUSTOIMEN PÄÄLLIKKÖ 002
79054 RAKENNUSTOIMEN SIHTEERI 241
45232 RAKENNUSTOIMISTON HOITAJA 2441
45235 RAKENNUSTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 002
45237 RAKENNUSTOIMISTON SIHTEERI 241
45239 RAKENNUSTYÖLÄINEN 791
95221 RAKENNUSTYÖMAAN SIIVOOJA 9322
45250 RAKENNUSTYÖMESTARI 0042





































79055 RAKENNUTTAMI SPÄÄLLI KKÖ
72946 RAKENTAMISPÄÄLIKKÖ
71454 RAKENTAMISTALOUSI NSINÖÖRI
71992 RANSK., ENGL., VEN. KIEL. VANH. LEHT,
















































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MA MÄ MÄ MÄ MÄ
0322 22 0342 24
0322 22 0342 24







































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
73961 RESKONTRANHOITAJA-PALKANLASKIJA 2322













45956 RUOKAHUOLLON OHJAAJA 911
45990 RUOKAHUOLLON TARKASTAJA 169




45959 RUOKALANHOITÄJAN APULAINEN 913
45941 RUOKALAPÄÄL LIKKÖ 911
72576 RUOKAPALVELUAMMATTITYÖNTEKIJÄ 912
72559 RUOKAPALVELUESIMIES 9142
72233 RUOKAPALVELUANI TTÄJÄ 911






45962 RUOKASALIN HOITAJA 913
45961 RUOPPAUSMEST ARI 792
79090 RUOTINKIEL. KOULUTOIMEN JOHTAJA 2023
71993 RUOTSIN JA SAKSAN KIELEN NUOR. LEHT. 0352 0322 22 0342 24
71994 RUOTSIN KIELEN VANH. LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
45967 RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
45968 RUOTSIN- JA ENGLANNINKIELEN OPETTAJA 0342
45966 RUOTSIN- JA SAKSANKIELEN LEH- TORI 0352 0342 24
45969 RUOTSINKIELEN JA KIRJEEN- VAIHDON LE 0352 0322 22
45971 RUOTSINKIELEN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
45972 RUOTSINKIELEN OPETTAJA 0359 0323 22 0344 24 0382
45973 RUOTSINKIELEN OPETUKSEN OHJAAJA 0349
45963 RUOTSINKIELINEN KOULU- SUUNNITTEL 2025
71236 RUOTSINKIELINEN OPETUSPÄÄLL. 2022
72555 RUOTSINKIELINEN PÄIVÄHOIDON TARKASTAJA 151
45957 RUOTSINKIELINEN SIHTEERI 241
72675 RUOTSINKIELINEN TIEDOTUSPÄÄLLIKKÖ 064
45960 RUOTSINKIELINEN VAPAA-AIKAOH- JAAJA 1812
45796 RUOTSINKIELISEN KOULUTOIMEN JOHTAJA 2022
73824 RUOTSINKIELISEN OPETUSTOIMEN JOHTAJA 2022










































46135 RÖNTGENTEKNIKKO-AUTONKUL- JETTAJA 1041
46160 RÖNTGENTEKNILLINEN APULAINEN 1042
46170 RÖNTGENYLILÄÄKÄRI 1011
71261 S"HKÖMYYNTI- JA NEUVONTA- INSINÖÖRI 0041
72408 SäHKöASENTAJA-ERI KOI SAMMATTIMIES 761
46174 SAAMENKIELEN JA KULTTUURIN OPETTAJA 03
46180 SAARENVARTIJA 909










46314 SAIRAALA-APULAINEN-SIIVOUS- TYÖNOHJAAJ 1042
72726 SAIRAALA-APULAINEN-VÄLINEHUOLTAJA 1042
72773 SAIRAALABIOLOGI 021
46318 SAIRAALAD IETEETIKKO 109
46325 SAIRAALAFYYSIKKO 010
71518 SAIRAALAGENEETIKKO 021
46328 SAIRAALAHALLITUKSEN SIHTEERI 2026











46382 SAIRAALALÄÄKÄRI -KAUPUNGIN- LÄÄKÄRI 1012
46381 SAIRAALALÄÄKÄRI-KUNNANLÄÄKÄRI 1012
73586 SAIRAALAMIKROBIOLOGI 021
71655 SAIRAALAN JOHTAJA 2021
46395 SAIRAALAN OPETUSLÄÄKÄRI 1012





73327 SAIRAALATALOUSASIAIN PÄÄLLIKKÖ 2022
46420 SAIRAALATEKNIKKO 0042
73328 SAIRAALATOIMEN PÄÄLLIKKÖ 2022
46425 SAIRAALATOIMEN TOIMITUSJOHTAJA 2022
46430 SAIRAALATUTKIJA 2026
46460 SAIRAANHOIDON OPETTAJA 0323
46490 SAIRAANHOITAJA 1033
71690 SAIRAANHOITAJA (TYÖHÖNOTTAJA) 1033
73365 SAIRAANHOITAJA VUODE- JA TOIMENPIDEOSAST 1033
46506 SAIRAANHOITAJA-KÄTILÖ 1033
46507 SAIRAANHOITAJA-LAB.HOITAJA 1034
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
1034 30
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KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
46508 SAIRAANHOITAJA-OPETTAJA 03
71239 SAIRAAN HOITAJA-OSASTONHOI TAJA 1031
46509 SAIRAAN HOITAJA-VASTAANOTTOAPU-LAINEN 1033
73844 SAIRAANHOITOALUEEN JOHTAJA 2022
46605 SAIRAAN HOITOAPULAINEN 1042
46607 SAIRAANHOITOHARJOITTELI JA, SAIRAANHOI X
46608 SAIRAANHOITOKOULUN APULAISREH-TORI 0321
71394 SAIRAAN HOITOKOULUN JAOSTON- JOHTAJA 03
46610 SAIRAANHOITOKOULUN JOHTAJA 032
46615 SAIRAANHOITOKOULUN OPETTAJA 0323
46604 SAIRAANHOITOKOULUN OPETTAJA 03
46606 SAIRAANHOITOKOULUN REHTORI 03




46603 SAIRAANKULJETTAJIEN ESIMIES 1041
46609 SAIRAANKULJETUSAUTON APUKUL- JETTAJA 1041
46602 SAIRAANKULJETUSMESTARI 1041
46611 SAIRAANKULJETUSPÄÄLLIKKÖ 1041
71817 SAIRAANLAPSEN HOITAJA 159
46618 SAIRASAUTONKULJETTAJA 641
46620 SAIRASAVUSTAJA 1042
46621 SAIRASKODIN APULAISJOHTAJA 151
46623 SAIRASKODIN JOHTAJA 151
46616 SAIRASOSASTON HOITAJA 1031
46613 SAIRASOSASTON JOHTAJA 1012
46614 SAIRASOSASTON OSASTONHOITAJA 1031
46617 SAIRASOSASTON VASTAAVA HOITAJA 1031
46619 SAIRASVOIMISTELIJA 1032
46622 SAKKOJEN PERUA 059
46624 SAKKORANGAISTUSTEN TÄYTÄNTÖÖN-PANIJA 052
71995 SAKSAN JA ENGLANNIN KIELEN VANH. LEHT. 0352 0322 22 0342 24
71996 SAKSAN JA RANSKAN KIELEN VANH. LEHT. 0352 0322 22 0342 24
71997 SAKSAN JA RUOTSIN KIELEN VANH LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
46633 SAKSAN- JA RANSKANKIELEN OPET-TAJA 0359
71998 SAKSAN, RANS. JA VENÄJÄN KIEL. VANH. LEH 0352 0322 22 0342 24
46632 SAKSANKIELEN LEHTORI 0352
46631 SAKSANKIELEN OPETTAJA 0359
46625 SALAOJITUSTEKNIKKO 0222
46627 SALAOJITUSTÖIDEN TARKASTAJA 0221







73913 SANAPAJOJEN OHJAAJA 1812
46634 SANEERAUSSUUNNITTELIJA 0031
46650 SANITEETTI-INSINÖÖRI 0041
46660 SANITEETTI TEKNIKKO 0042






72888 SATAMAJÄRJESTELYMIEHEN APULAINEN 6512
46875 SATAMAJÄRJESTÄJÄ 692
71240 SATAMAJ ÄÄNMURTAJAHINAAJAN PÄÄLLIKKÖ 6511
46876 SATAMAJÄÄNMURTAJAN PÄÄLLIKKÖ 6511










































73418 SAVI HOI TAJA
47002 SEIMEN VASTAAVA HOITAJA
47005 SEIMIAPULAINEN
95200 SEKA- JA APUTYÖNTEKIJÄ
94200 SEKATYÖNTEKIJÄ, VAATIV.TALONRAK.ALAN




























EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
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47374 SIIRTOLAITTEEN KULJETTAJA 872
47375 S11RTOLAPUUTARHANEUVOJA 0222
47378 SIIRTOLAPUUTARHURI 412
47376 SIIRTOLATOIMINNAN VALMISTELIJA 0222
73710 SIIRTOVERKKOINSINÖÖRI 0041
73711 SIIRTOVERKKOMESTARI 0042
71245 SIIRTOVERKON PÄIVYSTÄJÄ 769
47380 SIISTIJÄ 9322
47400 SIIVOOJA 9322




















72799 SIIVOUKSEN TYÖNOHJAAJA 9321
47605 SIIVOUKSEN VALVOJA 9321
72452 SI IVOUKSENSUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ 002
95230 SIIVOUS- JA PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄ 9322
73188 SIIVOUSPALVELUPÄÄLLIKKÖ 9321
47620 SIIVOUSPÄÄLLIKKÖ 9321
47640 S11VOUSSUUNNITTELI JA 9321
47655 SIIVOUSTOIMEN ESIMIES 9321
47665 SIIVOUSTOIMEN TARKASTAJA 9321
47670 SI IVOUSTYÖNJOHTAJA 9321
47680 SIIVOUSTYÖNOHJAAJA 9321
73841 SI IVOUSTYÖNOHJAAJA-SIIVOOJA 9321
72195 S11VOUSTYÖNOH JAA JA-VARASTONHOI TAJA 9321
72189 SI IVOUSTYÖNOPASTAJA 9321
47683 S11VOUSTYÖNSUUNNITTELI JA 9321
47685 SI IVOUSTYÖNVALVOJA 9321
47690 SIIVOUSTÖIDEN OHJAAJA 9321
47704 SIJAINEN 89
71435 SIJAINEN 89
47705 SIJAISHOITAJA, ILMAN KOULU- TUSTA 1042
47706 SIJAISHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 0042
71246 SIJAISHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 0042
72179 SI JAISSIIVOOJA 9322
72515 SIJAISVÄLITTÄJÄ 153
73683 SI JOITUSPÄÄLLIKKÖ 2024




























KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
AMMATTI- AMMATTI N IMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI






47940 SISÄTAUTIYLI LÄÄKÄRI 1011
72810 SISÄVERKKOINSINÖÖRI 0041
47949 SISÄVERKKOMESTARI 0042







48012 SIVISTYSTOIMEN HALLINNOLLINEN JOHTAJA 2022
73028 SIVISTYSTOIMEN JOHTAJA 2023
73329 SIVISTYSTOIMEN PÄÄLLIKKÖ 2022
73303 SIVISTYSTOIMEN SIHTEERI 241
73526 SIVISTYSTOIMEN TALOUSPÄÄLLIKKÖ 2024
73659 SIVISTYSTOIMENPÄÄLLIKKÖ-REHTORI 2022















48383 SOS.TARKKAILI JA-PERHEPÄIVÄHOI-DONOHJAAJA 152
48318 SOSIAALI JA TERVEYSJOHTAJA 151
48315 SOSIAALI- JA NUORISOSIHTEERI 151
71248 SOSIAALI- JA PÄIVÄHOIDON TANKKAAJA 152
73392 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN SIHTEERI 241
48353 SOSIAALI- JA TERVEYSSIHTEERI 152
48389 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINNOLL 151
73495 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN APUL.JOHTAJA 2022
73494 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTAJA 2022
73330 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PÄÄLLIKKÖ 2022
72904 SOSIAALI-JA TERVEYSJOHTAJA 2022
73929 SOSIAALIALAN HARJOTTELIJA X
72053 SOSIAALIALAN OPPILAITOKSEN REHTORI 0321





48204 SOSIAALI ASIAN HOI TA JA 152
71249 SOSIAALIAVUSTAJA 152
72903 SOSIAALIETUUSKÄSITTELIJÄ 242
48250 SOSIAALI HOITAJA 152
48252 SOSIAALI HOI TAJA-HUOLTAJA 152
71250 SOSIAALI HOITAJA-SOSIAALITARKK. 152
71958 SOSIAALIHUOLLON TOIMITUSJOHTAJA 2024
48310 SOSIAALI HUOLTAJA 152




KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
AMMATTI- AMMATTI N IMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
73617 SOSIAALIJOHTAJA-SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 151
48323 SOSIAALI KASVATTAJA 152
71251 SOSIAALIKASVATTAJA-LASTENTARH.OPETTAJA 152
71959 SOSIAALIKESKUKSEN JOHTAJA 151
48325 SOSIAALIKURAATTORI 152
71957 SOSIAALI LAKIMI ES 051





73879 SOSIAALIPALVELUJEN OHJAAJA 151
72855 SOSIAALIPALVELUPÄÄLLIKKÖ 2023
73263 SOSIAALIPÄÄLLI KKÖ 151
48345 SOSIAALIREKISTERINHOITAJA 159
71252 SOSIAALI SIHT.-PERHEPÄIVÄHOID. OHJAAJA 152
48350 SOSIAALISIHTEERI 151
48352 SOSIAALISIHTEERI-KANSLISTI 152
48357 SOSIAAL¡SIHTEERI-LASTENVALVO- JA-TERVEYS 151
48356 SOSIAAL¡SIHTEERI-LASTENVALVO- JA-VIRKAHO 151
48355 SOSIAALI SIHTEERI-LASTENVALVOJA 151
48358 SOSIAALISIHTEERI-SUUNNITTELU- SIHTEERI 151
48360 SOS I AAL IS11VOO JA 9322
48365 SOSIAALI SUUNNITTELIJA 151
48370 SOSIAALITARKASTAJA 152
48371 SOSIAALITARKASTAJA-LASTENVAL- VOJA 152




48376 SOSIAALITARKKAAJA-LASTEN- VALVOJA 152
48373 SOSIAALITARKKAAJA-LASTENVALVO-JA-VIRKAHO 152
71253 SOSIAALITARKKAAJA-PERHEPÄIVÄ- HOIDON OHJ 152
48382 SOSIAAL¡TARKKAAJA-PERHEPÄIVÄOHJAAJA 152
48393 SOSIAALITARKKAAJA-PÄIVÄHOIDON-OHJAAJA 152
48378 SOSIAALITARKKAAJA-SOSIAALI- HUOLTAJA 152
48374 SOSI AAL ITARKKAAJA-TOIMISTOAPU-LAINEN 152
48381 SOSI AAL ITARKKAAJA-TOIMISTOAPULAINEN 152
48379 SOSIAALITARKKAAJA-VIRKAHOL- HOOJA 152
48380 SOSIAAL¡TARKKAILIJA 152
48385 SOSIAALITARKKAILI JA-LASTEN- VALVOJA 152
48386 SOSIAAL¡TARKKAILIJA-LASTEN- VALVOJA-SO 152
71254 SOSIAALI TARKKAILIJA-PERHE- PÄIVÄHOIDO 152
48384 SOSIAALI TARKKAILIJA-RAITTIUS- SIHTEERI 152
48387 SOSIAALI TARKKAILIJA-TOIMISTO- APULAINEN 152
48388 SOSIAALI TARKKAILIJA-TOIMISTO- TYÖNTEKIJÄ 152
48368 SOSIAALITERAPEUTTI 152
48391 SOSIAALITOIMEN JOHTAJA-TER- VEYSKESKUS 151
71766 SOSIAALITOIMENJOHTAJA 151
48394 SOSIAALI TYÖNOHJAAJA 152
73596 SOSIAALITYÖNPÄÄLLIKKÖ 151
48390 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ 152
71582 SOSIAALITYÖNTEKIJÄ;(SOSIAALI- HOITAJA) 152






48392 SOSIAALITYÖNTEKIJÄHARJOITTE- LIJA X







KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
AMMATTI - AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
72107 SOVELLUSSUUNNITTELI JA 2521
48910 SOVITTELIJA 159
72945 SOVITTELUSIHTEERI 152















72323 SUOJARAKENNEPÄÄLLI KKÖ 2026
49286 SUOJARAKENNUSINSINÖÖRI 0041
49288 SUOJARAKENTEIDEN VALVOJA 1612
49289 SUOJATYÖASIAMIES 152
73227 SUOJATYÖJOHTAJA 151
71257 SUOJATYÖKESKUKSEN JOHTAJA 151
71731 SUOJATYÖKESKUKSEN OHJAAJA 156
49284 SUOJATYÖPAIKAN JOHTAJA 151
49298 SUOJATYÖTOIMINNAN JOHTAJA 151
71436 SUOJATYÖTOIMINNAN JOHTAJA 151
73175 SUOJATYÖTUKIHENKILÖ 153
71960 SUOJATYÖYKSIKÖN JOHTAJA 151
73880 SUOJAUSMESTARI 0042
72703 SUOJELUTEKNIKKO 0042
79091 SUOMENKIEL. KOULUTOIMEN JOHTAJA 2023
79092 SUOMENKIEL. OPETUSTOIMEN JOHTAJA 2023
49295 SUOMENKIELEN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
49300 SUOMENKIELEN OPETTAJA 0359 0344 24
49302 SUORITELASKIJA 239
49305 SUULLISEN ESITYSTAIDON NEUVOJA 03
49310 SUUNNITTELIJA 2025 2521 92




73923 SUUNNITTELI JA-RAKENNUTTAJA 0042
49369 SUUNNITTELI JA-TYÖNTUTKIJA 0031
71437 SUUNNITTELIJA-TYÖNTUTKIJA 0031
49370 SUUNNITTELIJA-TYÖNVALVOJA 0032
49320 SUUNNITTELIJAHARJOITTELI JA X
49471 SUUNNITTELU- JA ELINKEINOSIH- TEERI 2025
73354 SUUNNITTELU- JA KEHITTÄMISJOHTAJA 2025
49472 SUUNNITTELU- JA KOULUTUSPÄÄL- LIKKÖ 0391
49473 SUUNNITTELU- JA LABORATORIOTEKNIKKO 0042
49476 SUUNNITTELU- JA TARKASTUSTEK- NIKKO 0032
49488 SUUNNITTELU- JA TIEDOTUSSIHTEERI 064
49474 SUUNNITTELU- JA TYÖTURVALLI- SUUSINSINÖ 0041
























49483 SUUNNITTELUSIHTEERIN APULAINEN 2025
49490 SUUNNITTELUTEKNIKKO 0032
49487 SUUNNITTELUTIEDOTTAJA 064
49510 SUUNNITTELUTOIMISTON ESIMIES 2025
49512 SUUNNITTELUTOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 2025













49895 SÄHKÖ- JA KONEOPIN OPETTAJA 0349
71706 SÄHKÖ- JA LAITEASENNUSTÖIDEN VALVOJA 0043
49842 SÄHKÖ- JA TUULETUSLAITTEIDEN HOITAJA 761
49790 SÄHKÖ- JA VESILAITOKSEN JOHTA-JA 2022







73644 SÄHKÖASENTAJA HARJOTTELIJA X
79059 SÄHKÖASENTAJA-KIINTEISTÖNHOITAJA 761
71370 SÄHKÖASENTAJA-LAITOSMIES 761
93290 SÄHKÖASENTAJA, NUOREMPI 761
73645 SÄHKÖELEKTRONIIKKA ASENTAJA 764
72914 SÄHKÖHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 761
49770 SÄHKÖINSINÖÖRI 0041






49B25 SÄHKÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 2022
49830 SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA 2022
71260 SÄHKÖLAITOKSEN JOHTAJA 2022
49835 SÄHKÖLAITOKSEN TOIMITUSJOHTAJA 2022








71262 SÄHKÖNJAKELUOSASTON JOHTAJA 002
49900 SÄHKÖOSASTON OPETTAJA 03
73120 SÄHKÖOSASTON PÄÄLLIKKÖ 0041
73408 SÄHKÖPALVELUPÄÄLLI KKÖ 2024
73409 SÄHKÖPALVELUSIHTEERI 241
72417 SÄHKÖPIIRTÄJÄ 0092
EHTO AMM. EHTO AMM. 
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KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­




49913 SÄHKÖSUUNNITTELIJAN APULAINEN 0032
49920 SÄHKÖTARKASTAJA 003
49960 SÄHKÖTEKNIKKO 0042








50180 SÄVELTAPAILUN LEHTORI 03






50304 TAIDEAINEIDEN OPETTAJA 0382





73045 T AIDEKE L LARINVALVOJA 2445
73164 TAIDEKONSERVAATTORI 0832
50311 TAIDEMUSEON JOHTAJA 0831
73345 TAIDEMUSEOTUTKIJA 089
71264 TAIDEOHJAAJA 1852








50367 TAITEELLINEN AVUSTAJA 079
50366 TAITEELLINEN JOHTAJA 079





50430 TALLETUSVARASTON JOHTAJA 2324
50470 TALLIMIES 6552
71265 TALLIVAHTI 402












50550 TALONMIES-KAITSI JA 931



































50752 TALONMIES-VAHTIMESTARI-SI I - VOOJA


















51173 TALOUS- JA HALLINTOPÄÄLLIKKÖ
79064 TALOUS- JA HENKILÖSTÖASIAIN ESIMIES
72568 TALOUS- JA SUUNNITTELUJOHTAJA
51223 TALOUS- JA SUUNNITTELUSIHTEERI
51172 TALOUS-JA HALLINTOJOHTAJA






















51187 TALOUSPÄÄLLI KKÖ-TERVEYSLAUTA- KUNNANSIHT
51188 TALOUSPÄÄLLIKKÖ-TYÖSUOJELU- PÄÄLLIKKÖ
71272 TALOUSSIHT. - PALKKA-AS I AM I ES
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­












































































51203 TALOUSSIHTEERI-ELINKEINOASIA- MIES 2025
51202 TALOUSSIHTEERI-SAIRAALAN TA- LOUDENHOIT 2024
71547 TALOUSSIHTEERI-SUUNNITTELU- SIHTEERI 2024
51210 TALOUSSUUNNITTELIJA 2024
51220 TALOUSSUUNNITTELUPÄÄLLI KKÖ 2024










51260 TARIFFI NEUVOJA 2026
71688 TARIFFI SUUNNITTELIJA 2026
51270 TARJOILIJA 9142
72592 TARJOILUEMÄNTÄ 911
71275 TARK.RAK.MEST.-VS-PÄÄLL.-TYö- SUOJELUPÄÄ 1611
51300 TARKASTAJA 2026
51301 TARKASTAJA, AMMATTIOPPI- LAITOSTEN 2026
51350 TARKASTAVA ELÄINLÄÄKÄRI 141



















51715 TARKKAILULUOKAN ERITYIS- OPETTAJA 0349
51717 TARKKAILULUOKAN JOHTAJA- OPETTAJA 0343
51719 TARKKAILULUOKAN LUOKANOPETTAJA 0359
51720 TARKKAILULUOKAN OPETTAJA 0359
72565 TARPEISTOAPULAINEN 079
72325 TARPEISTOMESTARI 079
51745 TARPEISTON HOITAJA 079
71966 TARPEI STONVALMISTAJA 079
51750 TARTUNNANTORJUNNAN YLIHOITAJA 102
51760 TARVEAINEIDEN HOITAJA 079
73519 TARVIKEVARASTONHOITAJA 298




51970 TAVARAHI SSINKULJETTAJA 879
51972 TAVARAKIRJANPITÄJÄ 2322
51975 TAVARAMERKITSIJÄ 6512
52025 TAVARAN VASTAANOTTAJA 882
52010 TAVARANTARKASTAJA 882
72986 TAVARANVAIHTOTORINHOITAJA 169









EHTO AMM. EHTO AMM.








KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
AMMATTI - 
KOODI
AMMATTI N IMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
52042 TEATTERIN OHJAAJA 077
52045 TEATTERIN TAITEELLINEN JOHTAJA 075
52040 TEATTERINJOHTAJA 077
71812 TEATTERIOHJAAJAN APULAINEN 079
72372 TEATTERIOMPELIJA 71
71970 TEATTERI PUUSEPPÄ 079
52047 TEATTERISIHTEERI 079
71276 TEATTERI SIHTEERI 079
72478 TEATTERITOIMEN INTENDENTTI 077
73156 TEATTERI TOIMINNANOHJAAJA 077
73833 TEATTERITYÖNTEKIJÄ 079
72375 TEHOSTEIDEN HOITAJA 079









52320 TEKNILLINEN APULAINEN 09
52340 TEKNILLINEN APULAISKAUPUNGIN- JOHTAJA 002
52345 TEKNILLINEN APULAISKAUPUNGIN- SIHTEERI 2023
52420 TEKNILLINEN JOHTAJA 002
52455 TEKNILLINEN OHJAAJA 0043
52460 TEKNILLINEN PALOESINIES 9012
73432 TEKNILLINEN PÄÄLLIKKÖ 2026
52470 TEKNILLINEN SIHTEERI 241
52510 TEKNILLINEN TARKASTAJA 0032
52520 TEKNILLINEN TUTKIMUSAPULAINEN 0091
52640 TEKNILLISEN LAUTAKUNNAN SIH- TEERI 2026
52643 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN LEHTORI 0322
52645 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN OPETTAJA 0323
52647 TEKNILLISEN OPPILAITOKSEN YLI-OPETTAJA 0322
52649 TEKNILLISEN OSASTON OSASTO- PÄÄLLIKKÖ 002
52650 TEKNILLISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ 002
71726 TEKNILLISEN PALVELUN PÄÄLLIKKÖ 002
73573 TEKNILLISEN TOIMENJOHTAJA 2023
52693 TEKNILLISTEN AINEIDEN OPETTAJA 0344
52695 TEKNILLISTEN LAITOSTEN JOHTAJA 002
52674 TEKNINEN ASSISTENTTI 0091
52696 TEKNINEN AVUSTAJA 09
52694 TEKNINEN HALLINTOJOHTAJA 002
73312 TEKNINEN ISÄNNÖITSIJÄ 297
71279 TEKNINEN JOHTAJA 002
72737 TEKNINEN KONSULTTI 2531
72839 TEKNINEN MYYJÄ 312
71280 TEKNINEN PIIRTÄJÄ 0092
71281 TEKNINEN SIHTEERI 2026
73348 TEKNINEN SUUNNITTELIJA 0032
73288 TEKNINEN SUUNNITTELUINSINÖÖRI 0031
72512 TEKNINEN TARKASTAJA 0031
73977 TEKNINEN TUKIHENKILÖ 2531
71546 TEKNINEN TYÖNJOHTAJA 0043
73361 TEKNINEN VAHTINESTARI 2445
72264 TEKNINENPÄÄLLIKKÖ 002
71282 TEKNISEN TOIMISTON PÄÄLLIKKÖ 002
72872 TEKNISEN VIRASTON JOHTAJA 002
71491 TEKNISENALANHARJOITTELI JA X
52698 TEKNISENKÄSITYÖNOPETTAJA 0359 0349 24
73298 TEKNISENSUUNNITTELUN PÄÄLLIKKÖ 2025
52697 TEKNISTEN AINEIDEN OPETTAJA 0359 0349 24
73982 TEKNISTEN PALVELUJEN SIHTEERI 241
73802 TEKNOLOGIAJOHTAJA 2023
73834 TEKNOLOGIAPALVELUJOHTAJA 2026
71512 TEKSTIILI HUOLTAJA 959
14.4.1997 95



































52905 TEOLOGISTEN AINEIDEN OPETTAJA
71283 TERAPEUTTI































53044 TERVEYSKESKUKSEN ESIMIESLÄÄ- KARI
53046 TERVEYSKESKUKSEN HAMMASLÄÄKÄRI
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
0323 22 0349 24 0382 28
0344 24
0382 28

































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMMATTI- AMMATTI N IMI 
KOODI
53048 TERVEYSKESKUKSEN HAMMASYLILÄÄ-KÄRI
53047 TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA HOITAJA
53043 TERVEYSKESKUKSEN JOHTAVA LÄÄ- KARI
53054 TERVEYSKESKUKSEN VASTAAVA HAMMASLAAK






















53122 TERVEYSTARKASTAJA-TERVEYSKES- KUKSEN TAL












53152 TEURASTAMOLAITOKSEN APULAIS- JOHTAJA




72198 TIE- JA KATUINSINÖÖRI
53315 TIE- JA VESIJOHTORAKENNUSMES- TARI
53300 TIE- JA VESIRAKENNUSMESTARI
53575 TIE-, YLEISTENTÖIDEN- JA RA- KENNUSLAUT
53183 TIEDOTTAJA
73082 TIEDOTTAJA-INFORMAATIKKO
















EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.







































































71954 TIETOHALLINTOPÄÄLLI KKÖ 2023
72838 TIETOHALLINTOSUUNNITTELI JA 2025
72383 TIETOHALLINTOSUUNNITTELUPääLLIKKÖ 2023
73700 TIETOHUOLLONSUUNNITTELI JA 261
71902 T1ETOHUOLTOPÄÄLLI KKÖ 251
72398 TIETOHUOLTOSIHTEERI 241
73951 TIETOHUOLTOVASTAAVA 251













72237 TIETOL11KENNESUUNNITTELI JA 2521
72865 TIETOLIIKENNETEKNIKKO 0042
72817 TIETOPALVELUKONSULTTI 261




53530 TIETOPUOLISTEN AINEIDEN OPET- TAJA 0323
53560 TIETOPUOLISTEN AMMATTIAINEIDENOPETTAJA 0323
73367 TIETOTEKNIIKAN KOULUTTAJA -TUKIHENKILÖ 0393






71287 TI LAAJA-ASENNUSTYÖNJOHTAJA 0043
53759 TILAAJAVAIHDETEKNIKKO 0042




73404 TILANKÄYTÖNSUUNNITTELI JA 001
96010 TILAP.KAUSITYÖNTEK.PUHD.TÖISSÄ 9322
73503 TILAPALVELUYKSIKÖNJOHTAJA 2023
53805 TILAPÄINEN APULAINEN 89
73699 TILAPÄÄLLIKKÖ 2023
53830 TILASTOAPULAINEN 262
53845 TILASTOASIAIN HOITAJA 261
53850 TILASTOASIAINSIHTEERI 261
53880 TILASTOI JA 262
54098 TILASTOJOHTAJA 261










54121 TILASTOTOIMISTON HOITAJA 261
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EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.





































































































































55408 TOISEN KOTIM. JA VIERAAN KIE- LEN LEHTOR
55410 TOISEN KOTIMAISEN JA VIERÄÄN- KIELEN OPE
55420 TONTINMITTAAJA
72369 TONTINMITTAUSPääLLIKKÖ
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.




































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996







55440 TONTTI KIRJANHOITAJA 242
55441 TONTTI KIRJANHOI TAJA-KARTAN- PIIRTÄJÄ 0092
55443 TONTTIKIRJANHOITAJA-LASKENTA- APULAINEN 299
55442 TONTTIKIRJANHOITAJAN, -PITÄJÄNAPULAINEN 299
55445 TONTTI KIRJANPITÄJÄ 299
71516 TONTTIKIRJASIHTEERI 299
55447 TONTTIOSASTON APULAISPÄÄLLIKKÖ 002
55449 TONTTIOSASTON OSASTOPÄÄLLIKKÖ 002










73840 TRAKTORI KAIVURINKULJETTAJA 879
93380 TRAKTORIN KÄYTTäJÄT, ALLE 5 TONNIA 879
55510 TRAKTORINKULJETTAJA 879




55635 TUBERKULOOSITOIMISTON YLILÄÄ- KÄRI 1011
73812 TUHOLAISTEN TORJUJA 939




71824 TUKIASUNTOTOIMINNAN OHJAAJA 2026
55645 TUKIHENKILÖ 153








72607 TULOSYKSIKÖN JOHTAJA 2026
56348 TUNTIAPULAINEN 89
56370 TUNTIKIRJURI 2442
93390 TUNTIKIRJURI, NUOREMPI 2442
92380 TUNTIKIRJURI, VAATIVISSA TEHTÄVISSÄ 2444
56400 TUNTIOPETTAJA 0353
72732 TUONTIKIRJANPITÄJÄ 2322
56440 TUOREMEHUASEMAN HOITAJA 820
















EHTO AMM. EHTO AMM. 























56487 TURB11NI LAITOKSENHOITAJA 86
56488 TURBIINIMESTARI 0042
56510 TURBIININHOITAJA 879




72686 TURKISTEN VALMISTAJA 71
71857 TURPEENKULJETUSLAIHEIDEN KÄYTTÄJÄ 872
56553 TURVALAITEASENTAJA 752
56518 TURVALLISUUSASIANIES 1611





71499 TURVELAITTEIDEN KÄYTTÄJÄ 50
72919 TURVETEKNIKKO 0042
39235 TURVETEOLLISUUDEN ESIMIES 0043
56700 TUTKIJA 2026
73535 TUTKIJA-PSYKOLOGI 171
71608 TUTKI JA-VALOKUVAAJA 074
72128 TUTKIJASOSIAALITYÖNTEKIJÄ 2026
73817 TUTKIMUS- JA KEHITYSYKSIKÖNJOHTAJA 261
57225 TUTKIMUS- JA TALOUSSIHTEERI 261


















72409 TYöTERVEYSLääKINTäVOIMISTELI JA 111
57315 TYTTÖJEN KÄSITYÖNOPETTAJA 0344
57317 TYTTÖJEN LIIKUNTA- JA TERVEYS-OPIN LEHTO 0352
57432 TYÖ- JA AUTOESIMIES 659
57433 TYÖ- JA MATERIAALI SELVITTÄJÄ 889
57660 TYÖ- JA VARAKORTISTONHOITAJA 882
57435 TYÖ- JA VARASTOKORTISTONHOITA-JA 882
72948 TYÖAI KAJÄRJESTELMÄNHOITAJA 242
57350 TYÖAIKALASKIJA 2444
71574 TYÖELÄMÄÄN PEREHDYTTÄJÄ 159
57430 TYÖESIMIES 0043
73461 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 112
57450 TYÖHUOLTOTOIMISTON HOITAJA 152
57452 TYÖHUONEEN ESIMIES 0043
57455 TYÖHÖNOTTAJA 2212
57458 TYÖHÖNSIJOITTAJA 2212


























KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996





73674 TYÖKESKUKSEN OHJAAJA 152
72036 TYÖKESKUKSEN TYÖNJOHTAJA 152
72342 TYÖKESKUKSEN TYÖNTEKIJÄ 159
97016 TYÖKESKUKSEN TYÖNTEKIJÄ 89
72035 TYÖKESKUKSEN VASTAAVA OHJAAJA 152
57630 TYÖKODIN JOHTAJA 151
57645 TYÖKOKEILULAITOKSEN JOHTAJA 2022
71861 TYÖKOKEILUN OHJAAJA 112
57710 TYÖKURAATTORI 169
57750 TYÖLAITOKSEN APULAISJOHTAJA 2023





57780 TYÖLÄISPALKKOJEN KASSANHOITAJA 2442
57835 TYÖMAAINSINÖÖRI 0041
57900 TYÖMAAMESTARI 0042




73358 TYÖMARKKINA-ASIAIN SIHTEERI 241
73333 TYÖMARKKINA-ASIAMIES 2025
73334 TYÖMARKKINAJOHTAJAN SIHTEERI 241
73335 TYÖMARKKINALAKIMIES 053
73467 TYÖMARKKINASIHTEERI 242










58340 TYÖNJOHTAJIEN ESIMIES 0043
58343 TYÖNJOHTOAPULAINEN 0043
72519 TYÖNJOHTOHANJOITTELI JA X
58345 TYÖNJOHTOTEKNIKKO 0042
58350 TYÖNJÄRJESTELIJÄ 0043
58355 TYÖNJÄRJESTELIJÄTEKNIKON APU- LAINEN 0043
58354 TYÖNJÄRJESTELYTEKNIKKO 0042
71300 TYÖNOHJAAJA 112
58385 TYÖNOHJAAJA, SAIRAALASSA JA HUOLTOLAIT 112
73613 TYÖNOPASTAJA 0399
58390 TYÖNOPETTAJA 0323
58392 TYÖNOPETTAJA JA AMMATTIAINEI- DEN OPETTA 0323
58393 TYÖNOPETTAJA,AMMATTIKOULUSSA 0323






58625 TYÖNTUTKIJA AP 261





58665 TYÖNTUTKIMUSTEKNI KKO 0042
58670 TYÖNVALVOJA 0043
71301 TYÖOSASTON OHJAAJA 0043
72116 TYÖPÄIKKANEUVOJA 2212
58730 TYÖPAJAMESTARI 0043
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
0349 24
14.4.1997 103




























































72802 T ÄYDENNYSKOULUTUSSUUNNITTELI JA
71872 TÄYTTÖKESKUKSENHOITAJA
59130 TÖIDEN VASTAANOTTAJA






EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.



























































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM.
RYH-
AMMATTI - AMMATTI N IMI MA
KOODI
59134 UIMAHALLINVALVOJA 1832






72259 UINNIN OPETTAJA 1832
59140 UINNIN VALVOJA 1832
73713 UINNINOHJAAJA 1832
59139 UINNINOPETTAJA-OHJAAJA 1832
71306 UI NNINVALVOJA-KASSA 1832
59145 ULKOILUALUEEN ISANTA 1842
72071 ULKOILUALUEEN TYÖNTEKIJÄ 1832
73570 ULKOILUALUEENVALVOJA 931
59141 ULKOILUALUEIDEN ASIAMIES 1842
59143 ULKOILUALUEIDEN ESIMIES 1841
59142 ULKOILUALUEIDEN ISÄNNÖITSIJÄ 1842
93410 ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEK.TAYSIN AMM.T. 1832
92390 ULKOILUALUEIDEN TYÖNTEK.TAYSIN AMM.T. 1832
59144 ULKOILUALUEIDEN YLEISESIMIES 1832




59149 ULKOILUPAIKKOJEN HOITAJA 1842
59150 ULKOILUREITTIENHOITAJA 1842
72537 ULKOILUREI TTI TARKASTAJA 1832
72990 ULKOILUTOIMINNAN PÄÄLLIKKÖ 1831
59155 ULKOILUTTAJA 159
59160 ULKOJOHTOASENTAJA 761




71307 ULKOPUOLINEN PÄIVYSTÄJÄ 669





59186 ULKOVALAISTUS APULAISSUUN- NITTELIJA 0032
73646 ULKOVALAISTUSASENTAJA 761
59185 ULKOVALAISTUSMESTARI 0043




59215 ULOSOTTOTOIMEN TANKKAAJA 054
59249 URAKOINTI-INSINÖÖRI 0041
59282 URHEILU- JA ASKARTELUOHJAAJA 1832
59273 URHEILU- JA MATKAILUSIHTEERI 1831
59255 URHEILU- JA MATKAILUSIHTEERI 1841
59284 URHEILU- JA NUORISO-OHJAAJA 1832
59287 URHEILU- JA RAITTIUSOHJAAJA 1832
59257 URHEILU- JA RAITTIUSSIHTEERI 1831
59289 URHEILU- JA RETKEILYOHJAAJA 1832
59278 URHEILU- JA ULKOILULAUTAKUNNANSIHTEERI 1831
59268 URHEILU- JA ULKOILUTOIMEN SIH-TEERI 1831
71308 URHEILU- JA ULKOI LUTOIMEN JOHT. 1811
59286 URHEILU-, NUORISO- JA RAITTI- USOHJAAJA 1832
59288 URHEILU-, RAITTIUS- JA NUORI- SO-OHJAAJA 1832
59256 URHEILU-,RAITTIUS- JA NUORISO-SIHTEERI 1831
73934 URHEILU-JA RAITTIUSALAN HARJOTTELIJA X
59251 URHEILUALUEEN ISÄNTÄ 1832
71309 URHEILUALUEIDEN HOITAJA 1832
EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
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KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­
AMMATTI- AMMATTI N IMI MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
59252 URHEILUASIAMIES 1832
59262 URHEILUHALLIEN ISÄNNÖITSIJÄ 1832
59261 URHEILUHALLIN ESIMIES 1831
59244 URHEILUHALLIN HOITAJA 931
59253 URHEILUHALLIN JOHTAJA 1832
59258 URHEILUHALLIN VAHTIMESTARI 1832
59264 URHEILUHALLIN VALVOJA VAHTI- MESTARI 1832
59254 URHEILUJOHTAJA 1831
72182 URHEILUJÄRJESTÖJEN SIHTEERI 241
94251 URHEILUKENTTÄ-JA LUISTIRATATYÖNT, NUOREN 1832
59259 URHEILUKENTT ÄMESTARI 1832
59260 URHEILUKENTÄN HOITAJA 1832
93420 URHEILUKENTÄN HOITAJA TÄYSIN AMM.T. 1832
59263 URHEILUKENTÄN PÄÄVAHTIMESTARI 1832
59265 URHEILUKENTÄN VAHTIMESTARI 1832
59267 URHEILUKESKUKSEN VAHTIMESTARI 1832
59266 URHEILUKESKUKSENHOITAJA 1832
59270 URHEILULAITOKSEN HOITAJA 1832
59269 URHEILULAITOSMESTARI 1832
59272 URHEILULAITOSMI ES 1832
59274 URHEILULAITOSRAKENNUSMESTARI 0042
59276 URHEILULAITOSTEN ISÄNNÖITSIJÄ 1832
92400 URHEILULAITOSTEN- JA ALUEIDEN HOITAJA 939
59277 URHEILULAUTAKUNNAN SIHTEERI 1832
59283 URHEILUN JOHTAJA 1831
59285 URHEILUN OHJAAJA 1832
59290 URHEILUN OPETTAJA 0359 0323 22 0344 24 0382
59281 URHEILUNEUVOJA 1832
71310 URHEILUOHJ.-NUORISO- JA RAITTIUSSI 1831
59271 URHEILUOHJAAJA-MATKAILUASIA- MIES 1832
59302 URHEILUOHJAAJA-MATKAILUSIHTEE-RI 1832
59299 URHEILUOHJAAJA-NUORISOSIHTEERI 1832
59301 URHEILUOHJAAJA-PALOPÄÄLLI KKÖ 1812
59275 URHEILUOHJAAJA-RAITTIUSSIHTEE-RI 1831
59296 URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 1832
94260 URHEILUPAIKKOJEN VALVOJA 1832
72488 URHEILUPUISTON ESIMIES 1832
72487 URHEILUREITT IEN TARKASTAJA 1832
59300 URHEILUSIHTEERI 1831
59291 URHEILUTOIMEN JOHTAJA 1831
59304 URHEILUTOIMEN SIHTEERI 1831
59279 URHEILUTOIMEN SIHTEERI 1831
59292 URHEILUTOIMINNAN JOHTAJA 1831
72989 URHEILUTOIMINNAN PÄÄLLIKKÖ 1831
59293 URKURI 076
72000 USKONNON JA PSYKOLOGIAN VANH LEHTORI 0352 0342 24
59297 USKONNON LEHTORI 0352 0342 24
72001 USKONNON VANHEMPI LEHTORI 0352 0342 24
71999 USKONNON, HIST. JA YHT.KUNT.OPIN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
59298 USKONNONOPETTAJA 0359 0344 24
59309 UUDISTAMOPÄÄLLIKKÖ 20
71442 UUDI STAMOPÄÄLLI KKÖ 2026
59294 UUNIMESTARI 73









59425 VAATEHUOLLON TYÖNJOHTAJA 71
71473 VAATEHUOLTAJA 959
59433 VAATEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA 9511
59933 VAATEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA 9511











KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
AMMATTI- AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
KOODI
59460 VAATEVARASTONHOITAJA 882
59530 VAATTEIDEN VARTIJA 909
59534 VAATTEIDEN VASTAANOTTAJA 909
72626 VAATTEISTONHOITAJA 882
59540 VAATTURI 71
































73561 VAHTIMESTARIEN ESIMIES 2441




60005 VAJAAMIELISAVOHUOLLON ERITYIS-TYÖNTEKIJÄ 152
60010 VAJAAMIELISHOITAJA 1036
60012 VAJAAMIE L1SHUOLTAJA 152
60014 VAJAAMIELISLAITOKSEN APULAIS- JOHTAJA 151
60013 VAJAAMIELISLAITOKSEN HARJOIT- TELIJA X
60015 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA 151
60016 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAJA- OPETTAJA 0371
60018 VAJAAMIELISLAITOKSEN JOHTAVA OHJAAJA 152
60021 VAJAAMIELISLAITOKSEN KOULUN OPETTAJA 03
60017 VAJAAMIELISLAITOKSEN OHJAAJA 152
60019 VAJAAMIEL ISOHJAAJA 159
60020 VAJAAMIELISOPETTAJA 0372
60023 VAJAAMIELISTEN AVOHUOLLON TYÖNTEKIJÄ 159
60027 VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ- HUOLTOLAN 154
60025 VAJAAMIELISTEN LASTEN PÄIVÄ- HUOLTOLAN 154






71645 VALAISTUS-JA ÄÄNIMESTARI 079
60133 VALAISTUSMESTARI 079
60131 VALAISTUSMESTARIN APULAINEN 079
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KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­

















72184 VALO-ÄÄN IMI ES 079
60220 VALOJÄLJENTÄJÄ 802
71784 VALOJÄLJENTÄMÖN HOITAJA 802
60240 VALOKOPIOKONEENHOITAJA 2444
60260 VALOKOPIOLAITOKSEN HOITAJA 2444
60265 VALOKOPI ST I 2444
60280 VALOKUVAAJA 074














71314 VALV.KESKUKSEN TERV.VALV.VAST.YLILÄÄKÄRI 1011
60760 VALVOJA 909
60762 VALVOJA-APULAINEN 909
71470 VALVOJA-HOI TAJA(VAPAA-AJAN LAITOKSESS 1812
72338 VALVOJA-HUOLTOMIES 931
60767 VALVOJA-VAHTIMESTARI 2445




72517 VALVOMON ESIMIES 0043
73781 VALVOMON KÄYTTÖMESTARI 86
60800 VALVOMONHOITAJA 931


























KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­
AMMATTI- 
KOODI
AMMATTINIMI MÄ MÄ MÄ
60780 VALVONTATARKASTAJA 0042
60783 VALVONTATEKNIKKO 0042
60785 VALVONTATEKNI KKO-KÄYTÖNVALVOJA 0042
60815 VALVOVA PUUTARHURI 412






71832 VAMMAI STARKASTAJA 151
71733 VAMMAISTEN AVUSTAJA/OHJAAJA 0379
60882 VANGINVARTIJA 9052
60883 VANGINVARTIJAIN ESIMIES 9052
60940 VANH AMANUENSSI 0811
61000 VANH AMMATTIMIES 89
61110 VANH ASENTAJA 752
61330 VANH FARMASEUTTI 132
61500 VANH KANSIMIES 611
61510 VANH KANSLIA-APULAINEN 242
61540 VANH KANSLISTI 242
61580 VANH KESKUSMEKAANIKKO 752
61630 VANH KIRJANPITÄJÄ 2322
61650 VANH KIRJASTOAMANUENSSI 0811
61660 VANH KONEENKÄYTTÄJÄ 759
61740 VANH LABORANTTI 012 1034 30
61800 VANH LEHTORI 0352 0342 24
61820 VANH LÄMMITTÄJÄ 931
61970 VANH MITTARIASENTAJA 761
61990 VANH MOOTTORIMIES 759
62090 VANH OIKEUSNEUVOSMIES 051
62180 VANH PALOMIES 9013
62230 VANH RAKENNUSMESTARI 0042
62295 VANH REKISTERIVALMISTELIJA 269
62410 VANH SUUNNITTELIJA 2521
62430 VANH SÄHKÖASENTAJA 761
62470 VANH TARKASTAJA 2026
62600 VANH TOIMISTOAPULAINEN 242
63005 VANH ULOSOTTOAPULAINEN 054
63010 VANH VAHTIMESTARI 2445
63250 VANH VERKKOPÄIVYSTÄJÄ 669
60885 VANHAINKODIN APULAISJOHTAJA 151
71483 VANHAINKODIN HARJOITTELIJA X
60890 VANHAINKODIN JOHTAJA 151
73491 VAN HAINKODINJOHTAJA-SOSIAAL1TYÖNTEKIJÄ 151
72092 VANHAINKOTI-PALVELUKESKUKSEN JOHTAJA 151
73359 VANHAINKOTI SIHTEERI 241
60900 VANHEMPAINNEUVOSTON JÄSEN 209
61270 VANHEMPI ELEKTRONIIKKAMEKAA- NIKKO 764
61475 VANHEMPI KALUSTONHUOLTAJA 298
61545 VANHEMPI KARTOITTAJA 0092
61720 VANHEMPI KUNNALLISNEUVOSMIES 2021
61750 VANHEMPI LAITOSMIES 931
61765 VANHEMPI LASKUTTAJA 239
71445 VANHEMPI LASKUTTAJA 239
71528 VANHEMPI LASKUTTAJA 239
61860 VANHEMPI MAANMITTAUSTEKNIKKO 0042
61965 VANHEMPI MIKROKUVAUSLABORANTTI 012
61985 VANHEMPI MITTAUSTEKNIKKO 0042
62010 VANHEMPI NOSTURINKÄYTTÄJÄ 871
62050 VANHEMPI OHJELMOIJA 2521
71587 VANHEMPI OPERAATTORI 2532
62380 VANHEMPI SAIRAALATUTKIJA 2026
73490 VANHEMPI SAMMUTUSMIES 9013
62395 VANHEMPI SUUNNITTELURAKENNUS- MESTARI 0042
71316 VANHEMPI SUUNNITTELUTEKNIKKO 0042


















































































AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­ 5. RYH­ 6.
AMMATTI NIMI MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ MÄ
VANHEMPI TOIMINTOTUTKIJA 2026




VANHUS JA KEHITYSVAMMATYÖNJOHTAJA 151
VANHUSTEN HUOLLON HOITAJA 153
VANHUSTEN HUOLLON OHJAAJA 152
VANHUSTEN JALKOJENHOITAJA 949
VANHUSTEN KÄSITYÖNOPETTAJA 03
VANHUSTEN PALVELUKOTIEN JOHTAJA 151
VANHUSTEN PALVELUTALON JOHTAJA 2022
VANHUSTEN PERHEPÄIVÄHOITAJA 153
VANHUSTEN PÄIVÄKERHON OHJAAJA 1842
VANHUSTEN PÄIVÄKESKUKSEN OHJAAJA 153
VANHUSTEN VIRKISTYSTOIMINNAN OHJAAJA 1841
VANHUSTEN-JA VAMMAISTEN NEUVOJA 152










VANKI LANHOI TAJA 9052
VANKI LUETTELOIDEN TARKASTAJA 909


























VARASTO- JA KORJAAMOPÄÄLLIKKÖ 
VARASTO-LAITOSAPULAINEN 



















































64070 VARASTORAKENNUSTEN APULAISI- SÄNNÖITSIJ





































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.






































































H . 4.1997 111
KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­
AMMATTI- AMMATTI N IMI MÄ MÄ MÄ
KOODI
73351 VASTAANOTTOKESKUKSEN JOHTAJA 2022
73350 VASTAANOTTOKESKUKSEN OHJAAJA 152
64567 VASTAANOTTOKODIN APULAISJOHTA-JA 151
64568 VASTAANOTTOKODIN HOITAJA 159
64570 VASTAANOTTOKODIN JOHTAJA 151
72862 VAST AANOTTOPÄÄLLIKKÖ 2023
64590 VASTAANOTTOSIHTEERI 241
72514 VASTAANOTTOTYÖNTEKIJÄ 152
64600 VASTAAVA APUHOITAJA 1037
72441 VASTAAVA ASEMAMESTARI 2441
72123 VASTAAVA ASKARTELUNOHJAAJA 156
64610 VASTAAVA ASKARTELUTYÖNOHJAAJA 156
71660 VASTAAVA ASTIANPESIJÄ 959
72754 VASTAAVA ASUINTALON HOITAJA 931
72039 VASTAAVA ASUNTOLANHOITAJA 159
71560 VASTAAVA ASUNTOLATYÖNTEKIJÄ 297
64620 VASTAAVA ELÄINLÄÄKÄRI 141
64622 VASTAAVA EMÄNTÄ 911
72660 VASTAAVA ERIKOISAMMATTIMIES 770
72322 VASTAAVA ERIKOISSAIRAANHOITAJA 1031
71901 VASTAAVA FARMASEUTTI 132
73270 VASTAAVA FYSIOTERAPEUTTI 1033
71550 VASTAAVA HALLIVALVOJA 1832
64625 VASTAAVA HAMMASHOITAJA 122
72619 VASTAAVA HAMMASHUOLTAJA 122
73134 VASTAAVA HENKILÖAUTONKULJETTAJA 641
64630 VASTAAVA HOITAJA 1033
64635 VASTAAVA HOITAJA, MIELISAI- RAANHUOLTO 1036
64636 VASTAAVA HOITAJA,TUBERKULOOSI-TOIMISTON 1031
64637 VASTAAVA HOITOAPULAINEN 1042
71322 VASTAAVA ILTAOHJAAJA 1812
72849 VASTAAVA JOHTAJA 2022
72804 VASTAAVA JÄRJESTÄJÄ 1852
64643 VASTAAVA KALASTUSMESTARI 421
64645 VASTAAVA KALUSTONHOITAJA 297
72257 VASTAAVA KALUSTONKUNNOSTAJA 89
72825 VASTAAVA KASVATTAJA-HOITAJA 152
64650 VASTAAVA KAUPUNGINRAKENNUSMES-TARI 0042
72312 VASTAAVA KEITTIÖAPULAINEN 913
71323 VASTAAVA KEITTOLA-APULAINEN 913
64685 VASTAAVA KEITTÄJÄ 912
71505 VASTAAVA KEMISTI 010
64686 VASTAAVA KENTTÄMESTARI 1831
64687 VASTAAVA KENTTÄRAKENNUSMESTARI 0042
64688 VASTAAVA KESKUKSENHOITAJA 663
72520 VASTAAVA KIRJASTOAUTONKULJETTAJA 641
73430 VASTAAVA KIRJASTONHOITAJA 0811
72353 VASTAAVA KIRJASTOVIRKAILIJA 0812
64689 VASTAAVA KODINHOITAJA 157
64690 VASTAAVA KONEPESIJÄ 959
64692 VASTAAVA KOTILÄÄKINTÄVOI- MISTELI JA 1033
64691 VASTAAVA KOULU SUUNNITTELIJA 0032
72681 VASTAAVA KOULUEMÄNTÄ 912
72821 VASTAAVA KOULUHUOLTAJA 939
73859 VASTAAVA KOULUISÄNTÄ 931
72068 VASTAAVA KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA 0379
72778 VASTAAVA KOULUPSYKOLOGI 171
73906 VASTAAVA KOULUTUSSUUNNITTELIJA 2025
72883 VASTAAVA KUNTOUTUSNEUVOJA 1038
71893 VASTAAVA KUNTOUTUSSIHTEERI 1038
64693 VASTAAVA KYLVETTÄJÄ 942
64694 VASTAAVA KÄSITYÖNOHJAAJA 156
64695 VASTAAVA KÄSITYÖNOPETTAJA 03
64698 VASTAAVA KÄTILÖ 1031
64711 VASTAAVA LABORANTTI 012 1034 30
64712 VASTAAVA LABORATORIONHOITAJA 012 1034 30

































































73485 VASTAAVA RUOANJAKAJA- SIIVOOJA
64897 VASTAAVA RUOKALA-APULAINEN




64917 VASTAAVA SOSIAALI HOITAJA











EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.






























































































73469 VASTAAVA TYÖVOIMASUUNNITTELI JA
72930 VASTAAVA ULKOTYÖNOHJAAJA
































65173 VEDENPUHDISTUSLAITOKSEN HOI- TAJA













EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.

















































































73198 VENESATAMIEN KORJAUSMIES 939
72002 VENÄJÄN JA RUOTSIN KIELEN NUOR LEHTORI 0352
72003 VENÄJÄN KIELEN OPETTAJA 0359
71594 VERHOILIJA 71






























71530 VERKOSTOTI ETOJEN TALLENTAJA 2533





73546 VESI -JA VIEMÄRILAITOKSEN APULAISJOHTAJA 2022
71448 VESI- JA JÄTEVESISOPIMUSASIAINHOITAJA 86
71340 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN HOITAJA 86
72185 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN JOHTAJA 2022
91160 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN JOHTAJA 2022
65569 VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TEK-NIKKO 0042
71341 VESI- JA VIEMÄRILAITOS- INSINÖÖRI 0041
65574 VESI -JA JÄTEVESISOPIMUSASIAIN- HOITAJA 86
65545 VESIASEMANHOI TAJA 86
71456 VESIASIAININSINÖÖRI 0041
65548 VESIENSUOJELUINSINÖÖRI 0041
73417 VESI HI EROJA 1038
65564 VESIHUOLTO-OSASTON HOITAJA 86
65563 VESIHUOLTO-OSASTON KÄYTTÖ- INSINÖÖRI 0041
65555 VESI HUOLTOINSINÖÖRI 0041
65557 VESIHUOLTOKEMISTI 010
71342 VESIHUOLTOLAITOKSEN HOITAJA 0042
65560 VESIHUOLTOLAITOKSEN JOHTAJA 2022
65565 VESI HUOLTOMESTARI 0042
65566 VESIHUOLTOPÄÄLLIKKÖ 002
73575 VE SIHUOLTOSUUNNITTELI JA 0041
65567 VESIHUOLTOTEKNIKKO 0042
EHTO AMM. EHTO AMM. 





























65597 VESILAITOKSEN VASTAAVA HOITAJA
71457 VESI LAITOSINSINÖÖRI
65599 VES I LA ITOSRAKENNUSMESTARI























































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.






































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM.
RYH­












71347 VIRIKETOIMINNAN OHJAAJA 1842
72129 VIRITTÄJÄ 079
66360 . VIRKAHOLHOOJA 151
66361 VIRKAHOLHOOJA-TOIMISTOAPULAI- NEN 242
66363 VIRKALÄÄKÄRI 1012
71348 VIRKASUHDEASIAMIES 053
71349 VIRKISTYSALUEIDEN ESIMIES 1841
66366 VIRKISTYSALUEIDEN TARKASTAJA 1841
71867 VIRKISTYSKESKUKSEN HOITAJA 1842
66365 VIRKISTYSKODIN JOHTAJA 1841
72752 VIRKISTYSTOIMINNAN HOITAJA 209
66367 VIRTALASKUTUKSEN HOITAJA 2312
66369 VIULUNSOITON OPETTAJA 0349
66368 VIULUNS01TONLEHTORI 0382
79073 VOIMA-ASEMAOSASTON JOHTAJA 2026
66430 VOIMAILUN OHJAAJA 1832
66435 VOIMAINSINÖÖRI 0041





66525 VOIMALAITOSOSASTON ESIMIES 0043
66530 VOIMALAITOSPÄIVYSTÄJÄ 86
66532 VOIMALAITOSPÄÄLLIKKÖ 002
66546 VOIMISTELUN,URHEILUN JA TER- VEYSOPIN 0 0359
66548 VOIMISTELUN,URHEILUN JA TERV- VEYSOPIN L 0352
66535 VOIMISTE LUNOHJAAJA 1832
66540 VOIMISTELUNOPETTAJA 0359
73649 VOITELI JA-HUOLTOMIES 86
66628 VSS- JA TYÖSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 2211
66445 VSS-APULAISPALOPÄÄLLIKKÖ 9011
66450 VSS-OHJAAJA-ÄMMÄT INTARK-TERVE-YSTARK-PAL 1612
66626 VSS-PÄÄL LI KKÖ-AMMATTIENTARKAS-TAJA 1612
66547 VUODON TARKASTAJA 86
71350 VUOKRA-ASIAMIES 053
71351 VUOKRA-ASUNTOASIAINHOITAJA 152
71681 VUOKRA-ASUNTOJEN ISÄNNÖITSIJÄ 297
72524 VUOKRA-ASUNTOSIHTEERI 2026
72614 VUOKRAKIINTEISTÖJEN HOITAJA 297
72972 VUOKRAKIRJANPITÄJÄ 239
72148 VUOKRALAI SASIAI NSIHTEERI 299
73814 VUOKRANEUVOTTELUA 2026











66566 VUOROTTAVA HOITAJA 1033














0323 22 0349 24
0342 24













66564 VUOSI TILINTARKASTAJA 2311






72954 VÄESTÖNSUOJELUOS. OSASTOPÄÄLLIKKÖ 2023
66625 VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ 909
66455 VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ-KIIN- TEISTÖISÄN 909
66627 VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLI KKÖ-PALO- TARKASTAJA 909
72830 VÄESTÖNSUOJELUPÄÄLLIKKÖ-TYÖSUOJELUPÄÄLLI 909
71468 VÄESTÖNSUOJELUSUUNNITTELIJA 909
71709 VÄESTÖNSUOJIEN APULAISTARKASTAJA 2026
66629 VÄESTÖNSUOJIEN TARKASTAJA 909
66649 VÄLINEHUOLTAJA 1042
66650 VÄLINEHUOLTQAPULAINEN 1042
66660 VÄLINEHUOLTOKESKUKSEN HOITAJA 1042
66662 VÄLI NE HUOLTOPÄÄLLIKKÖ 0042
66663 VÄLINEVARASTON HOITAJA 298




73339 YHDYDKUNTAPOLITIIKAN PÄÄLLIKKÖ 2022
72981 YHDYSKUNTAINSINÖÖRI 0041
71664 YHDYSKUNTAOHJAAJA 1852
73340 YHDYSKUNTATEKNIIKAN PÄÄLLIKKÖ 2022
73009 YHDYSKUNTATEKNIKKO 0042
66805 YHDYSKUNTATEKNINEN SUUNNITTE- LUPÄÄLLIKK 0031
71718 YHDYSKUNTATYÖNOHJAAJA 152
73222 YHDYSKUNTATYÖNSIHTEERI 1821





66830 YHTEISKOULUN OPETTAJA 03
66835 YHTEISKOULUN REHTORI 03
66837 YHTEISKUNTA-AINEIDEN OPETTAJA 0382
73341 YHTEISKUNTASUHDEPÄÄLLIKKÖ 2022
66833 YHTEISKUNTATALOUDEN JA TALOUS-MAANTIEDON 0322





66839 YHT EISTOIMINTAP ÄÄLLI KKÖ 2023
66843 YHTEISTYÖJOHTAJA 0043
72964 YHTEI STYÖPÄÄLLIKKÖ 2025
66844 YHTEISTYÖSIHTEERI 241



















EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO


















66907 YLEISEN OSASTON HOITAJA
66857 YLEISEN OSASTON OSASTONHOITAJA
66906 YLEISEN OSASTON OSASTOPÄÄLLIK-KÖ
66860 YLEISEN OSASTON PÄÄLLIKKÖ
66870 YLEISEN OSASTON SIHTEERI




66897 YLE ISKAAVAPÄÄLLI KKÖ
66900 YLE ISKÄÄVASIHTEERI








71465 YLEISTEN AMMATTIAINEIDEN OPETT





































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.
MA MÄ MÄ MÄ MÄ
0323 22 0349 24
2026 90

























































































71488 YLÄ-ASTEEN JA ALA-ASTEEN YHT. AINEENOPET
69104 YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN AINEENOPET
69105 YLÄASTEEN JA LUKION YHTEINEN LEHTORI
















































EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO
1. RYH- 2. RYH- 3. RYH- 4. RYH- 5. RYH- 6.









































































KUNTIEN AMMATTINIMIKKEIDEN RYHMITTELY VUONNA 1996
AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM. EHTO AMM.
RYH­ 1. RYH­ 2. RYH­ 3. RYH­ 4. RYH­
AMMATTI- 
KOODI








69270 YÖYLIHOI TAJA 102
69291 ÄIDINKIELEN JA HISTORIAN LEH- TORI 0352 0342 24
69292 ÄIDINKIELEN JA KAUPPAKIRJEEN- VAIHDON LE 0322 0342 24
72004 ÄIDINKIELEN JA PSYKOLOGIAN LEHTORI 0352 0322 22 0342 24
72005 ÄIDINKIELEN JA PSYKOLOGIAN VANH. LEHT. 0352 0322 22 0342 24
69294 ÄIDINKIELEN JA USKONNON LEHTORI 0342
69290 ÄIDINKIELEN LEHTORI 0352 0342 24
69295 ÄIDINKIELEN OPETTAJA 0359 0323 22 0349 24
71358 ÄIDINKIELEN OPETUKSEN OHJAAJA 03
72006 ÄIDINKIELEN VANHEMPI LEHTORI 0352 0342 24
69288 ÄIDINKIELEN.HISTORIAN JA YH- TEISKUNTAO 0352 0342 24
69210 ÄÄNENJOHTAJA 076
69310 ÄÄNENJOHTAJA 076
69313 ÄÄNI- JA VALOMIES 079
71450 ÄÄNI- JA VALOMIES 079
73465 ÄÄNIAPULAINEN 079
71925 ÄÄNI LAITTEIDEN HOITAJA 764





69345 ÖLJYNKÄSITTELYN VALVOJA 86
72206 ÖLJYPOLTINASENTAJA 759
69351 ÖLJYPOLTINHESTARI 0042








T K :n  käsikirjoja nro 14 
(YLA M M A )_______________





79 Radio-, T V -, elokuva- ja video- 
tekninen työ
80 Graafinen työ
81 Lasi-, keraaminen- ja tiilityö
82 Efintarviketeollisuustyö
83 Kemian prosessityö
84 M assa-ja paperityö
85 Kum i-ja muovituotetyö
86 Muu teollinen työ
87 Kiinteiden koneiden käyttö energia­
tuotannossa ja vesihuollossa
88 Pakkaus-, varastointi-ja ahtaustyö
89 Sekatyö
9 Palvelutyö ym.
90 Vartiointi- ja suojelutyö




95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö
96 Pesula-ja siHtystyö








78 Maalaus- ja  lattian päällystystyö
80 Graafinen työ
81 Lasi-, keraaminen- ja tiilityö
82 Elintarvikeko
83 Kemian prosessityö
84 M a ssa -ja  paperityö
85 Muu teollinen työ
86 Kiinteiden koneiden käyttötyö (energia- 
ja  vesihuolto)
87 Kts. edellä




91 Hotelli-, ravintola- ja  suurtaloustyö
92 Kotitaloustyö
93 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö
94 Hygienia- ja  kauneudenhoitotyö
95 Pesu- ja silitystyö
96 Urheilu
97 Sotilastyö
99 Muu palvelutyö 
X  Oppilaat ja harjoittelijat
Seloste
YLAM M A:ssa lattianpäällystystyö 62:ssa 
AM M A:ssa nämä ryhmässä 07
Tätä ryhmää ei AMMArssa
AM M A:ssa teollisuuden ns. ‘ kaato- 
ryhmä'
AMMArssa kts. ryhmä 91
AMMArssa kts. ryhmä 91
AMMArssa tähän ivhmään yh 
distetty myös tarjoilutyö
AMMArssa urheilu ja liikuntatyö ryhmässä 
18 = Vapaa-aikatoimi
AMMArssa tässä ryhmässä vain 
valmennustyötä
YLAMMArssa oppilaat ja harjoit­




TK :n  käsikirjoja nro 14 
(YLA M M A)_______________
43 Kalastus
44 Metsätyö
49 Muu maa- ja metsä taloustyö
5 K uljetus-ja  liikennetyö
50 Meripäällystötyö .
51 Kansi- ja konemiehistön työ
52 Lentokuljetustyö
53 Veturin- ja moottorivaunun kuljetustyö
54 Tieliikennetyö
55 Liikenteen johto-ja liikenne- 
palvelutyö
56 Posti- ja tietoDikennetyö
57 Postinkantajan ym . työ
59 Muu kuljetus- ja liikennetyö
6/7/8 Teollinen työ, koneenhoito, kaivos- 
ja  louhintatyö sekä rakennustyö
60 Kaivos- ja louhintatyö
61 Öijynporaustyö, turpeen nosto
62 Talonrakennustyö











49 Muu maa- ja metsätalous sekä 
kalastustyö
5  K aivos-, kivenlouhinta- ja  
öljynrikastustyö
50 Kaivos- ja louhintatyö
6 Kuljetus- ja  liikennetyö
60 Meripäällystötyö
61 Kansi- ja konemiehistötyö
62 Lentokuljetustyö
63 Veturin- ja moottorivaunukuljetustyö
64 Tieliikennetyö
65 Liikenteen johto- ja liikennettä 
palveleva työ
66 Posti- ja tietoliikennetyö
67 Postinkantajat ja lehdenjakajat 











AM M Aissa metsäteknikot ryhmässä 02
YLAM M A:ssa tämän alan työt yhdistetty 
pääryhmään 6/7/8
Päänumero poikkeaa!
AM M A:ssa pääryhmä 6 = Kuljetus- ja 
liikennetyö
AM M A:ssa pääryhmä 5 ja  ryhmä 50
AM M A:ssa kts. ryhmä 79
AM M A:ssa tämä ryhmä jaettu 
3-numerotasolla radan raken­
nukseen, m aa- ja vesiraken­
nukseen sekä talonrakennuk­
seen
AM M A:ssa proteesien tekijät tässä 
ryhmässä, YLAM M A:ssa ryhmässä 19
Tilastokeskus 4$)
Yleinen ammattiluokitus Ju lk ise n  sektorin ammatti- Seloste
T K m  käsikirjoja nro 14 
(Y LA M M A )
luokitus (A M M A )




19 Muu terveydenhuolto, 
sosiaalialan työ
18 Vapaa-aikaatoimi
19 Muu terveyden- ja sairaan­
hoitotyö, sosiaalinen työ
Optikot AMMAissa ryhmässä 10 ja muut 
apuvälineiden valmistajat ryhmässä 740 
AM M A 19:ssä ruokavalioasiantuntijat 
YLAM M A: ryhmä 11
2 Hallinto- ja  toim istotyö
20 Julkisen hallinnon johtotyö
21 Liikeyritysten ja  järjestöjen johtotyö
22 Henkilöstö- ja  työvoima-äsiain hoito




26 Pankki- ja vakuutusalan työ
27 Matkailualan työ
29 Muu hallinto- ja toimistotyö
3 Kaupallinen työ
30 M ainos-ja markkinointityö
31 Kiinteistöjen, palvelusten ja  arvo­
papereiden myynti ja välitys
32 Ostotyö
33 Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö
34 Tavaroiden myyntityö 
39 Muu kaupallinen työ




21 Liikeyritysten hallinnollinen työ
22 Henkilöstöasioiden hoito
23 Ta lo u s-ja  tilinpitotyö
24 Sihteeri-, konekirjoitustyö ja 
muut toimistopalvelut
25 ATK-alaan kuuluva työ
26 Yhteiskuntatieteellinen selvitystyö




3-numerotasolla AM M A on jaettu valtiolla 
keskushallintoon, piiri- ja paikallishallintoon
Ryhmä 21 ei AMMAissa käytössä
AM M Aissa myös palkanlaskijat, jotka 
YLAM M Aissa ryhmässä 23
AM M Aissa ei pankki- ja vakuutusalan töitä
YLAM M Aissa ammatit jaettu ryhmään 09, 20 
ja 24
AM M Aissa ammatit jaettu ryhmiin 20 ja 24
AM M Ain yhdistetty kaikki kaupallinen työ
4 Maa- ja  m etsätaloustyö, 
kalastus
4 Maa• ja  metsätalous, kalastus- 
työ
40 Maatilatalous, eläinten hoito
41 Puutarha- ja puistotyö
42 Riistanhoito ja metsästys
40 Maatilatalous ja eläinten hoito
41 Puutarha- ja puistotyö
42 Rustanhoito ja metsästys sekä 
kalastus
AM M Ain yhdistetty kalastus
Tilastokeskus ¿¡ftp
LIITE 1
Vertailu Tilastokeskuksen yleisen ammattiluokituksen (YLAMMA) ja julki­
sen sektorin ammattiryhmittelyn (AMMA) välillä
Yleinen ammattiluokitus 
TK :n  käsikirjoja nro 14 
(YLAMMA)
Ju lk is e n  sektorin ammatti- Seloste
luokitus (A M M A )
0 Tekninen, tieteellinen, lainopillinen, 
humanistinen ja  taiteellinen työ
0 Tekninen, luonnontieteellinen, lain­
opillinen, humanistinen ja  taiteellinen 
työ
00 Tekniikan alaan kuuluva lyö
01 Kemian ja fysiikan alaan 
kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä
07 Taide ja viihdealan työ
08 Kirjasto-, arkisto- ja  museoalan 
työ, informaatikot
09 Muu tieteellinen, humanistinen 
ja taiteellinen lyö
00 Tekniikan alaan kuuluva työ
01 Kemian ja fysiikan alaan 
kuuluva työ
02 Biologian alaan kuuluva työ
03 Opetusalaan kuuluva työ
04 Uskonnon alaan kuuluva työ
05 Lainopillinen työ
06 Kirjallinen toiminta, toimittajan 
työ
07 Taiteellinen ja viihteellinen työ
08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan 
työ
09 Muu tekninen, luonnontieteellinen, 
lainopillinen, taiteellinen ja humanis­
tinen työ
AMMAtssa ei ole 3-numerotasolle tekniikan 
aloja, työnjohtajat omana ryhmänään
AMMArssa 3-numerotaso jaettu 
oppilaitoksittain
AM M A:ssa kirjailijat tässä ryhmässä 
YLAM M A:ssa ryhmä 07
AM M A:ssa suhdetoimintatyö pää­
ryhmässä 3 = Kaupallinen työ
1 Terveydenhuolto, sosiaali­
alan työ
10 Terveyden-ja  sairaanhoitotyö








I  Terveyden- ja  sairaanhoitotyö, 
sosiaalihuoltoalaan kuuluva 
työ
10 Terveyden-ja  sairaudenhoitotyö
I I  Liikunta- ja  työterapiatyö
12 Hammashoitoalan työ
13 Apteekkialaan kuuluva työ
14 Eläinlääketieteellinen työ
15 Sosiaalialan työ
16 Ympäristön ja terveyden 
suojelutyö
3-numerotasolla eroja
Ympäristön- ja  terveydensuojelutyö 
AMMAtssa oma ryhmä 16
AM M A:ssa vain eläinlääketieteel­
linen työ
AM M A.ssa mukana lastenhoitajat 
päiväkodeissa ja perhepäivähoitajat 
YLAM M A16
YLAM M A:ssa sisältyy ryhmään 14
Tilastokeskus
HINTA: 
50 mk
